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In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: Levert de invoering van een recht 
op een basisbankrekening door de Europese Unie juridische knelpunten op ten aanzien van de 
contractsvrijheid van banken?   
Het Europees Parlement en de Raad hebben op 8 mei 2013 de Richtlijn betreffende de 
vergelijkbaarheid van kosten in verband met betaalrekeningen, overstappen van betaalrekening 
en toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties, zijnde Richtlijn 2014/92/EU, geïntroduceerd. 
Deze Richtlijn is op 15 april 2014 aangenomen door het Europees Parlement.1  
Volgens de Europese Unie kan een consument pas volledig meedoen in de interne markt en 
optimaal gebruik maken van de interne markt, als hij toegang heeft tot een basisbankrekening. 
Een bankrekening is namelijk nodig om deel te kunnen nemen aan de economie en het 
maatschappelijk verkeer.2 Daartegenover staat het belang van banken om zelf te mogen 
beslissen met wie zij een overeenkomst sluiten. Dit raakt de kern van het contractenrecht, 
namelijk contractsvrijheid. Daarnaast is het ook de vraag of het tot de functie van banken 
behoort om iedereen te voorzien van een bankrekening. Vooral aangezien banken geen 
financieel voordeel te verwachten hebben van alle klanten, terwijl zij wel te maken hebben met 
mogelijke financiële nadelige gevolgen doordat de klant bijvoorbeeld niet meer te traceren is of 
er beslag wordt gelegd op de banktegoeden. Deze mogelijke nadelige gevolgen kunnen hun 
weerslag hebben op het vertrouwen in de banken. Het gedrag van klanten die bijvoorbeeld 
gebruik maken van het elektronisch betalingsverkeer en vervolgens niet meer te traceren zijn, 
kan immers leiden tot een vermindering van vertrouwen van consumenten in een solide en 
integer financieel stelsel. Daar komt bij dat banken sinds de crisis van 2008 al in zwaar weer 
verkeren en dit een extra taak is die bij banken komt te liggen. Een taak waar geen financiële 
winst op te verwachten valt, aangezien de basisbankrekening kosteloos of tegen redelijke kosten 
moet worden aangeboden.3  
 
 
                                                     
1 A7-0398/2013, Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 
2 COM(2013)266, Toelichting van de Europese Commissie bij het Voorstel voor de Richtlijn (8 mei 
2013), p. 2-9 
3 Artikel 18 van Richtlijn 2014/92+/EU 
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Om dergelijke vragen structureel te kunnen onderzoeken, zal ik twee deelvragen op de 
onderstaande wijze beantwoorden. De eerste deelvraag is: 
Op grond van welke beweegredenen en argumenten zou er moeten worden voorzien in 
het recht op een basisbankrekening voor EU-burgers? 
Om hier op een juiste en volledige wijze antwoord te geven, is dit hoofdstuk onderverdeeld in 
vier onderwerpen, namelijk:  
1) de inhoud van een basisbankrekening; 
2) de beweegredenen van de Europese Unie die geleid hebben tot de invoering van een 
verplichting om consumenten te accepteren voor een basisbankrekening; 
3) de verschillen tussen vier lidstaten met betrekking tot de basisbankrekening; 
4) de basisbankrekening als onderdeel van consumentenbescherming. 
Onder de eerste deelvraag zal ik omschrijven wat een basisbankrekening inhoudt naar 
aanleiding van de Richtlijn en welke beweegredenen de Europese Unie heeft voor deze 
Richtlijn. Daarbij zal ik de stukken van de Europese Unie bestuderen die betrekking hebben op 
deze Richtlijn. Ook ga ik via de literatuur onderzoeken hoe een basisbankrekening past binnen 
het bestaande pallet van consumentenbescherming. 
Daarnaast zal ik onderzoeken welke juridische en politieke argumenten maken dat er een 
verschil is bij het openen van een bankrekening binnen de Europese Unie. Uit het onderzoek 
van de Wereldbank4 blijkt dat in Bulgarije en Roemenië slechts 53% respectievelijk 45% van de 
consumenten boven de 15 jaar een bankrekening heeft. Terwijl in de meeste landen van de 
Europese Unie (16 lidstaten) tussen de 90%-100% van de consumenten een bankrekening heeft. 
In de overige tien lidstaten heeft tussen de 70%-90% van de consumenten een bankrekening. 
Aangezien Nederland op 99% zit, is dit een goede tegenpool van Bulgarije en Roemenië. Ik zal 
daarom Nederland met deze twee landen vergelijken om te onderzoeken welke redenen er aan 
de verschillende percentages ten grondslag liggen, met als doel om te onderzoeken of deze 
Richtlijn juridisch gezien die obstakels kan wegnemen. België zal ik eveneens in dit onderzoek 




                                                     
4 Measuring Financial Inclusion, The Global Findex Database, World Bank, April 2012 
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De tweede deelvraag luidt: 
Mag de contractsvrijheid van banken worden ingeperkt als het gaat om de 
acceptatie van EU-consumenten voor een basisbankrekening? 
Om hier op een juiste en volledige wijze antwoord te geven, is dit hoofdstuk onderverdeeld in 
drie onderwerpen, namelijk: 
1) de kaders van contractsvrijheid; 
2) de belangen van nationale banken bij contractsvrijheid; 
3) de limitatieve weigeringsgronden. 
Eerst komen de kaders van contractsvrijheid als ongeschreven grondrecht, voortvloeiend uit het 
beginsel van partijautonomie, vanuit de literatuur en de jurisprudentie aan bod. Daarbij zal ik 
tevens onderzoeken wat de belangen van banken zijn om hun contractsvrijheid op dit gebied te 
behouden. Dit zal ik doen door het bestuderen van de jaarverslagen van banken over het al dan 
niet accepteren van consumenten voor een bankrekening. Ook de limitatieve weigeringsgronden 
uit de Richtlijn betrek ik hierbij.  
Daarna volgt een eindconclusie en aansluitend volgen een samenvatting, literatuurlijst en 
verschillende bijlagen.  
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2. Noodzaak basisbankrekening 
 
Voordat de noodzaak tot een bankrekening inhoudelijk aan bod komt, gaat dit onderdeel over 
achtergrondinformatie van Richtlijn 2014/92/EU. De Richtlijn omvat drie onderwerpen, 
namelijk: de vergelijkbaarheid in kosten in verband met betaalrekeningen, het overstappen naar 
andere betaalrekeningen en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties. Aangezien deze 
drie onderwerpen betrekking hebben op betaalrekeningen van consumenten, zijn ze 
samengevoegd in deze Richtlijn. Dit onderzoek richt zich echter op één onderwerp van de 
Richtlijn, namelijk de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties. De andere twee 
onderwerpen komen niet aan bod.  
De Richtlijn is op 15 april 2014 aangenomen door het Europees Parlement.5 De volgende stap is 
de implementatie van deze Richtlijn door alle lidstaten. Dit moeten de lidstaten voltooien op 
uiterlijk 18 september 2016.6 
Voorafgaand aan deze Richtlijn heeft de Europese Commissie reeds in de Aanbeveling 
betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (2011/442/EU) en de Akte voor de 
interne markt (SMA) II7 aangegeven dat toegang tot een basisbankrekening voor alle EU-
consumenten van belang is.8 In de bovengenoemde aanbeveling heeft de Europese Commissie 
alle lidstaten gevraagd om ervoor te zorgen dat aan consumenten een betaalrekening met 
basisfuncties beschikbaar wordt gesteld binnen zes maanden. Na deze aanbeveling is 





                                                     
5 A7-0398/2013, Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 
6 Artikel 29 Richtlijn 2014/92/EU 
7 COM(2012)573, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s (3 oktober 2012), Akte voor de interne markt II, samen 
voor nieuwe groei 
8 A7-0197/2012, Zittingsdocument Europees Parlement (8 juni 2012), Verslag met aanbevelingen aan de 
Commissie betreffende toegang tot basisbankdiensten van de Commissie economische en monetaire 
zaken, p.4 en COM(2012)573, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s (3 oktober 2012), Akte voor de interne markt 
II, samen voor nieuwe groei, p.18 
9 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 13 
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Lidstaten die volledig 
voldoen aan de aanbeveling 
Lidstaten die deels voldoen 
aan de aanbeveling 
Lidstaten die niet voldoen 
aan de aanbeveling 
België Denemarken Bulgarije 
Frankrijk Duitsland Cyprus 
Italië Estland Griekenland 
 Finland Letland 
 Hongarije Malta 
 Ierland Oostenrijk 
 Litouwen Polen 
 Luxemburg Roemenië 
 Nederland Slovenië 
 Portugal Slowakije 
 Verenigd Koninkrijk Spanje 
 Zweden Tsjechië 
 
Het is de vraag of Italië hoort in de kolom van lidstaten die volledig voldoen aan de Richtlijn. In 
Italië is het namelijk geen recht van consumenten om een basisbankrekening te mogen openen, 
maar een plicht. De Commissie Economische en Monetaire Zaken heeft expliciet aangegeven 
dat verplicht stellen niet de bedoeling is10 en ook de Europese Commissie heeft dit standpunt in 
de toelichting op de Richtlijn opgenomen.11 Italië zou dan ook beter passen in de kolom van 
lidstaten die deels voldoen aan de Richtlijn, aangezien Italië verder gaat dan de Richtlijn. 
Eveneens in deze middelste kolom staat Nederland. In Nederland heeft de Nederlandse 
Vereniging van Banken in 2001 een convenant gesloten met vijf grote banken12 om 
consumenten een basisbankrekening niet te weigeren. In het convenant is opgenomen dat 
daarvoor vereist is dat de consument minimaal 18 jaar oud is, geen bankrekening heeft, de 
identiteit kan worden vastgesteld13 en hij een vaste woon- of verblijfplaats of een postadres bij 
een erkende hulpverlenings- of overheidsinstantie heeft.14  
                                                     
10 A7-0197/2012, Zittingsdocument Europees Parlement (8 juni 2012), Verslag met aanbevelingen aan de 
Commissie betreffende toegang tot basisbankdiensten van de Commissie economische en monetaire zaken 
11 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 51 
12 ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS Bank en Triodos, zie www.basisbankrekening.nl (geraadpleegd op 
02-12-2014)  
13 De identiteit moet conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme 
(Wwft) worden vastgesteld. 
14 NVB Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten (2001), p.1, zie www.basisbankrekening.nl 
(geraadpleegd op 02-12-2014) 
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Met het resultaat in de bovenstaande tabel was de Europese Commissie niet tevreden, aangezien 
hiermee de aanbeveling onvoldoende was doorgevoerd door de lidstaten.  
Dit heeft ertoe geleid dat het Europees Parlement en de Raad op 8 mei 2013 een voorstel hebben 
ingediend voor een richtlijn, waarna Richtlijn 2014/92/EU op 15 april 2014 is aangenomen.15   
Alternatieven voor een richtlijn zijn eveneens besproken, maar de Europese Commissie heeft 
uiteindelijk gekozen voor een richtlijn als wetgevingsinstrument. Dit heeft te maken met het 
eerder vermelde resultaat van de aanbeveling, waaruit bleek dat het merendeel van de lidstaten 
de aanbeveling niet of onvoldoende heeft doorgevoerd. Daaruit heeft de Europese Commissie 
afgeleid dat geen verdere actie ondernemen of een niet bindende aanbevelingen vanuit de 
Europese regering kennelijk onvoldoende is.16  
De rechtsgrondslag voor deze Richtlijn is gebaseerd op artikel 114 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie. 17 Volgens de toelichting op de Richtlijn liggen hieraan 
vooral het vrij verkeer van betalingsdiensten en de volledig geïntegreerde en ontwikkelde 
interne markt ten grondslag. Om te voorkomen dat er in lidstaten verschillende regels ontstaan 
over dit onderwerp, wat eventueel kan leiden tot concurrentieproblemen en de ontwikkeling van 
de interne markt juist niet bevordert, is gekozen voor een richtlijn.18 Zoals de toelichting 
aangeeft: ‘alleen bindende wetgeving zal een gelijk speelveld over heel de EU garanderen’.19  
Aangezien een richtlijn vervolgens geïmplementeerd moet worden door de lidstaten, ontstaat 
hierbij ruimte voor nadere invulling die wenselijk is voor de lidstaten. Het implementeren 
betekent immers dat de Richtlijn moet worden omgezet naar nationale wetgeving, waarbij deze 
Richtlijn bovendien op sommige punten ruimte laat om al dan niet een aanvulling op te 
nemen.20 Op deze wijze kunnen lidstaten de Richtlijn zo implementeren als in die lidstaat het 
meest wenselijk is.  
 
 
                                                     
15 A7-0398/2013, Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 
16 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 61 
17 COM(2013)266, Toelichting van de Europese Commissie bij het Voorstel voor de Richtlijn (8 mei 
2013), p. 11 
18 COM(2013)266, Toelichting van de Europese Commissie bij het Voorstel voor de Richtlijn (8 mei 
2013), p. 11 
19 COM(2013)266, Toelichting van de Europese Commissie bij het Voorstel voor de Richtlijn (8 mei 
2013), p. 10-11 
20 Zie bijvoorbeeld de artikelen 16, 17, 18 en 19 van Richtlijn 2014/92/EU 
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De Richtlijn zal na twee jaar worden geëvalueerd doordat de lidstaten hiervoor de benodigde 
informatie moeten verschaffen. Na deze eerste evaluatie dienen de lidstaten nog elke twee jaar 
deze informatie te verschaffen.21 De Europese Commissie dient uiterlijk op 18 september 2019 
verslag uit te brengen aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van deze 
Richtlijn, met eventueel voorstellen voor verbetering.22 
  
                                                     
21 Artikel 27 Richtlijn 2014/92/EU 
22 Artikel 28 Richtlijn 2014/92/EU 
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2.1 Inhoud basisbankrekening 
 
Bij de beschrijving wat een basisbankrekening precies inhoudt, wordt de term ‘betaalrekening 
met basisfuncties’ kortweg omschreven als een basisbankrekening en de term 
‘betalingsdienstaanbieder’ als een bank.  
In artikel 17 lid 1 van de Richtlijn staan de functies van een basisbankrekening, namelijk: 
Artikel 17 Kenmerken van een basisbetaalrekening 
1. De lidstaten zorgen ervoor dat een basisbetaalrekening de volgende diensten omvat: 
a) diensten waarmee alle verrichtingen kunnen worden uitgevoerd die nodig zijn voor 
het openen, gebruiken en beëindigen van een betaalrekening; 
b) diensten waarmee geldmiddelen op een betaalrekening kunnen worden gestort; 
c) diensten waarmee binnen de Unie contanten van een betaalrekening kunnen 
worden opgenomen, aan het loket of bij geldautomaten tijdens of buiten de 
openingstijden van de kredietinstelling; 
d) uitvoering van de volgende betalingstransacties binnen de Unie: 
i) automatische afschrijving; 
ii) betalingstransacties via een betaalkaart, daaronder begrepen 
onlinebetalingen; 
iii) overmakingen, met inbegrip van doorlopende opdrachten aan, indien 
beschikbaar, terminals en loketten en via het internetplatform van de 
kredietinstelling. 
 
De onder a) tot en met d) van de eerste alinea vermelde diensten worden door 
kredietinstellingen aangeboden voor zover zij die reeds aanbieden aan consumenten die andere 
betaalrekeningen dan een basisbetaalrekening aanhouden. 
(…) 
 
Over de basisbankrekening staat in de toelichting dat dit ziet op betaalrekeningen van 
consumenten en dat het niet gaat om spaarrekeningen of betaalrekeningen van bedrijven.23  
 
                                                     
23 Punt 12 in de toelichting bij Richtlijn 2014/92/EU 
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Kort samengevat dient een basisbankrekening functies te hebben waarvan consumenten 
gewoonlijk gebruik maken als zij een betaalrekening beheren. Naast het openen en gebruiken 
van een betaalrekening, gaat het om het storten en opnemen van geld, het afschrijven of 
overmaken van geld en het verrichten van betalingen via een pinpas.24  
Daarnaast wordt in artikel 17 tevens omschreven dat online bankieren mogelijk moet zijn.25 
Zonder deze aanvulling zou de bankrekening een functie missen waarin de Richtlijn juist wil 
voorzien, namelijk het kunnen deelnemen aan de gehele interne markt, wat in hoofdstuk 2.2 
verder aan bod komt. Vooral bij aankopen over de landgrens hebben we het dan voornamelijk 
over internetaankopen, waarvoor online bankieren mogelijk moet zijn. In de toelichting is 
daarbij vermeld dat de basisbankrekening niet beperkt mag worden tot slechts online bankieren, 
aangezien dan consumenten worden uitgesloten die geen toegang tot internet hebben.26  
Eveneens staat in dit artikel omschreven dat een debetstand naar keuze van de lidstaat kan 
worden toegestaan.27 Het gaat dan om een debetstand op verzoek van de consument en dus niet 
automatisch. Verder kunnen de lidstaten daarbij opnemen wat het maximumbedrag aan 
debetstand is en hoe lang dit open mag staan.   
Een ander punt in dit artikel is het aantal verrichtingen voor de basisbankrekening. Dit mag niet 
gemaximeerd worden volgens lid 4, maar tegelijk staat in lid 6 dat er een minimumaantal 
verrichtingen mag worden vastgesteld. Als de consument meer verrichtingen wenst, dan kan 
daarvoor een aanvullende vergoeding in rekening worden gebracht. Ook deze aanvulling geldt 
alleen als de lidstaten dat opnemen bij de implementatie van de Richtlijn.  
Het volgende artikel in de Richtlijn betreft de kosten voor een basisbankrekening. In artikel 18 
lid 1 van de Richtlijn staat: 
Artikel 18 Met de basisbetaalrekening samenhangende vergoedingen 
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 17 bedoelde diensten door kredietinstellingen 
kosteloos of tegen een redelijke vergoeding worden aangeboden. 
(…) 
In dit artikel wordt de verplichting opgelegd aan de lidstaten om ervoor te zorgen dat de 
basisbankrekening ‘kosteloos of tegen redelijke kosten’ wordt aangeboden. Hoeveel dit 
bedraagt, moeten de lidstaten vaststellen aan de hand van de gegeven criteria onder lid 3.  
                                                     
24 Artikel 17 lid 1 Richtlijn 2014/92/EU 
25 Artikel 17 en punt 44 in de toelichting bij Richtlijn 2014/92/EU 
26 COM(2013)266, Toelichting van de Europese Commissie bij het Voorstel voor de Richtlijn (8 mei 
2013), p. 21 
27 Artikel 17 lid 8 Richtlijn 2014/92/EU 
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Het gevolg hiervan kan dus zijn dat een basisbankrekening in de ene lidstaat kosteloos is en in 
de andere lidstaat wel kosten met zich meebrengt. Het is de vraag in hoeverre dit zal voorkomen 
en hoeveel deze verschillen zullen bedragen.  
Verder is de mogelijkheid in dit artikel opgenomen om verschillende tarieven te hanteren voor 
verschillende betaalrekeningen, om zo de betaalrekening toegankelijker te maken voor 
kwetsbare consumenten. Hierbij dient wel in acht te worden genomen dat dit verschil niet mag 
leiden tot afbreuk van rechten van alle consumenten om toegang te verkrijgen tot een 
basisbankrekening.28   
In de artikelen 15 en 16 van de Richtlijn staat omschreven wanneer een consument in 
aanmerking komt voor een basisbankrekening. In artikel 15 en artikel 16 lid 1 staat: 
Artikel 15 Non-discriminatie 
De lidstaten zorgen ervoor dat consumenten die legaal in de Unie verblijven bij het aanvragen 
van of toegang verkrijgen tot een betaalrekening binnen de Unie door kredietinstellingen niet 
worden gediscrimineerd op grond van nationaliteit, woonplaats of op enige andere grond als 
bedoeld in artikel 21 van het Handvest. De voorwaarden die van toepassing zijn op het 
aanhouden van een basisbetaalrekening mogen in generlei opzicht discriminerend zijn. 
 
Artikel 16 Recht op toegang tot een basisbetaalrekening 
1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle kredietinstellingen of een voldoende aantal 
kredietinstellingen aan de consumenten betaalrekeningen met basisfuncties aanbieden zodat de 
toegang daartoe voor alle consumenten op hun grond gebied gewaarborgd is en 
concurrentievervalsing wordt voorkomen. De lidstaten zorgen ervoor dat betaalrekeningen met 
basisfuncties niet enkel worden aangeboden door kredietinstellingen die de betaalrekeningen 
alleen via hun internet platform aanbieden. 
(…) 
 
In artikel 15 staat niet het recht op een basisbankrekening zelf omschreven, maar een algemene 
voorwaarde waarmee de lidstaten rekening moeten houden bij het implementeren van dit recht.  
Het gaat om het verbod op discriminatie op grond van nationaliteit of woonplaats of een andere 
grond uit artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Uit de 
bewoording van dit artikel valt op te maken dat dit recht is gebaseerd op de beginselen van vrij 
verkeer en optimaal gebruik maken van de interne markt. Daarvoor is nodig dat discriminatie op 
                                                     
28 Punt 46 in de toelichting bij Richtlijn 2014/92/EU 
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grond van nationaliteit en woonplaats niet is toegestaan en dat alle consumenten dit recht 
toekomt binnen de gehele Europese Unie.  
Artikel 16 omschrijft het recht op een basisbankrekening zelf. De lidstaten moeten ervoor 
zorgdragen dat in elke lidstaat alle of een voldoende aantal banken de basisbankrekening 
aanbieden. In het voorstel voor de Richtlijn stond dat in elke lidstaat slechts één bank dit moet 
aanbieden.29 Hierover heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité in hun advies 
opgemerkt dat zij dit liever anders zien. Hoewel het Europees Economisch en Sociaal Comité 
ingenomen is met de Richtlijn zelf, zag het Comité hierin namelijk een ongewenste beperking. 
Volgens het Comité is er namelijk geen concurrentie mogelijk op dit product als slechts één 
bank de basisbankrekening aanbiedt, wat ertoe leidt dat consumenten daarin niets te kiezen 
hebben.30 Dit is aangepast in de definitieve tekst van de Richtlijn zodat nu alle of een voldoende 
aantal banken de basisbankrekening moeten aanbieden. Of het aantal banken voldoende is, ligt 
aan de vraag of zo voldoende consumenten worden bereikt, discriminatie wordt vermeden en 
concurrentievervalsing wordt voorkomen.31  
Een ander punt uit artikel 16 is dat banken dienen na te gaan of de betreffende consument al een 
betaalrekening heeft in die lidstaat. Hieruit volgt dat consumenten in elk geval in elke lidstaat 
één basisbankrekening mogen openen, mits de consument daarbij een werkelijk belang heeft, 
aldus artikel 16, lid 2 van de Richtlijn. Als een consument al een bankrekening heeft in die 
lidstaat, dan is er geen noodzaak meer voor een basisbankrekening en heeft de consument 
daarop geen recht meer. Mocht een consument nu dus gebruik maken van een normale 
bankrekening, maar graag een basisbankrekening willen vanwege bijvoorbeeld de ‘kosteloos of 
redelijke kosten’ die daarvoor in rekening mogen worden gebracht, dan zou de consument eerst 
zijn andere betaalrekening in die lidstaat moeten opheffen. De andere betaalrekening die de 
consument aanhoudt dient dan wel in elk geval dezelfde opties te hebben als de 
basisbankrekening. Als de consument nu een betaalrekening heeft met minder mogelijkheden, 
dan blijft het recht op een basisbankrekening behouden, aldus lid 5 van artikel 16 van de 
Richtlijn, ondanks dat de consument reeds een andere betaalrekening heeft. 
Het belang achter de eis om een werkelijk belang bij een basisbankrekening te hebben van lid 2 
van artikel 16, zit in het verschil tussen het hebben en het gebruiken van een basisbankrekening. 
Als een consument slechts een basisbankrekening heeft zonder transacties, dan heeft de bank 
geen verdienmogelijkheid aan deze betaalrekeningen. Er staat geen geld op, dus de bank kan 
                                                     
29 Artikel 15 lid 1 Voorstel voor de Richtlijn COM(2013)266 (8 mei 2013) 
30 COM(2013)266, Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (21 november 2013) 
31 Punt 38 in de toelichting bij Richtlijn 2014/92/EU 
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daarmee niet verder handelen en er worden geen transacties mee verricht, dus ontvangt de bank 
daarvoor ook niet de gebruikelijke vergoeding.32 Met andere woorden: een betaalrekening 
zonder enige mogelijkheid tot opbrengsten voor banken. Daarentegen moeten banken wel de 
basisbankrekening beschikbaar houden voor consumenten, waarmee enige administratie 
gemoeid is en dus ook enige kosten. 
Verder staat in artikel 16 van de Richtlijn dat de uitoefening van het recht op een 
basisbankrekening niet al te moeilijk of belastend mag worden gemaakt voor consumenten. 
Hoewel deze termen verder niet gedefinieerd zijn, zal daarmee bijvoorbeeld gedacht zijn aan 
veel papierwerk, lange wachttijden of onaantrekkelijke voorwaarden.  
Bovendien moet de consument voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk II van Richtlijn 
2005/60. In Nederland is deze Richtlijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme. Op dit onderdeel kom ik in hoofdstuk 3.3 terug.  
De bank moet binnen tien werkdagen na de aanvraag door de consument de basisbankrekening 
openen of de aanvraag afwijzen. Indien de bank een consument afwijst voor een 
basisbankrekening, dan dient de bank dit schriftelijk aan de consument mede te delen, aldus lid 
7 van artikel 16 van de Richtlijn. De kosten voor deze mededeling komen voor rekening van de 
bank. De mededeling kan achterwege blijven als dat vanwege de nationale veiligheid of 
openbare orde noodzakelijk is. Daarbij kan worden gedacht aan personen waarnaar een 
onderzoek is ingesteld en het beter voor het onderzoek is als deze personen daarvan niet op de 
hoogte zijn.  
Tot slot mag de acceptatie van een basisbankrekening niet afhankelijk worden gemaakt van de 
aankoop van andere diensten bij de bank. De Europese Commissie heeft dit juist ook als 
argument gebruikt waarom de kosten van deze Richtlijn voor banken uiteindelijk zullen 
meevallen. Als consumenten een betaalrekening hebben, dan kan dit immers de deur openzetten 
naar andere diensten die de bank dan aan consumenten kan aanbieden.33  
Verder zijn de artikelen 19 en 20 van belang uit de Richtlijn. Artikel 19 omvat de gronden 
waarop een bank een basisbankrekening kan opzeggen aan een consument. Het gaat met name 
om gevallen van illegale doeleinden en fraude. Op dit onderdeel kom ik in hoofdstuk 3.3 terug, 
aangezien daar ook de weigeringsgronden aan bod komen. 
                                                     
32 Uitleg over hoe banken geld verdienen via de toelichting van Kunst Reserve Bank, 
http://www.kunstreservebank.nl/index.php?id=40, geraadpleegd op 23-12-2014  
33 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 65 
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Artikel 20 ziet op de informatieverstrekking die dient plaats te vinden door banken en lidstaten 
aan consumenten. Hoewel de Europese Commissie hierover wel opmerkingen had opgenomen 
in het voorstel voor deze Richtlijn, ontbrak een dergelijke bepaling in het voorstel zelf.34 Dit is 
in de definitieve Richtlijn dus hersteld, door expliciet op te nemen dat consumenten ook actief 
geïnformeerd moeten worden over de rechten die voor hen voortvloeien uit deze Richtlijn. 
Tot zover de inhoud van een basisbankrekening en de voorwaarden waaronder een consument 
aanspraak kan maken op een basisbankrekening. Aangezien Nederland eveneens deze Richtlijn 
dient te implementeren, zal hieronder worden vergeleken waar bovenstaande regels afwijken 
van het huidige convenant dat vrijwillig door een vijftal banken is afgesloten in Nederland. 
Opmerking verdient daarbij dat sinds 1 juli 2013 de verplichtingen uit het convenant zijn 
opgenomen in de artikelen 4:71f en 4:71g van de Wet op het financieel toezicht (Wft).   
Een opvallend verschil tussen de Richtlijn en het convenant betreft voor wie dit recht op een 
basisbankrekening geldt. In het convenant staat dat dit geldt voor ‘iedere meerderjarige’ en de 
Richtlijn heeft het over een ‘consument’.35 In beide gevallen gat het dus om particuliere 
personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maar het verschil zit in 
de leeftijd. Een consument kan namelijk iedereen zijn, ook personen onder de 18 jaar oud. Bij 
een meerderjarige gaat het echter om een persoon van 18 jaar of ouder. Bij de implementatie 
van de Richtlijn zal dit dus een verschil worden ten opzichte van het huidige convenant. 
Dat de identiteit moet kunnen worden vastgesteld conform de Wwft is in beide gevallen gelijk. 
Een verschil zit wel in de eis dat de meerderjarige volgens het convenant een vaste woon- of 
verblijfplaats moet hebben in Nederland of een postadres bij een erkende schuldhulpverlenings- 
of overheidsinstantie. Een dergelijke eis ontbreekt in de Richtlijn en wordt zelfs als niet 
toegestaan beschouwd, aangezien in de Richtlijn staat dat er niet mag worden gediscrimineerd 
op basis van nationaliteit of woonplaats.36  
De weigeringsgronden zijn meer omvattend in het convenant dan in de Richtlijn, aangezien ook 
weigeren wegens negatieve antecedenten is toegestaan, alsmede weigering bij zwaarwegende 
omstandigheden. Ook op dit onderdeel kom ik terug in hoofdstuk 3.3.  
Vergelijkbaar tussen het convenant en de Richtlijn is dat de consument/meerderjarige volgens 
het convenant niet al reeds een betaalrekening mag hebben, dat een roodstand in beginsel niet is 
                                                     
34 COM(2013)266, Toelichting van de Europese Commissie bij het Voorstel voor de Richtlijn (8 mei 
2013), p. 21 
35 Artikel 2 en 16 Richtlijn 2014/92/EU en NVB Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten 
(2001), p.1, zie www.basisbankrekening.nl (geraadpleegd op 02-12-2014) 
36 Artikel 15 Richtlijn 2014/92/EU 
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toegestaan37 en dat het pakket niet afhankelijk mag worden gesteld van afname van andere 
diensten van de bank.38  
Een extra voorwaarde in het convenant is daarentegen dat banken volgens het convenant mogen 
eisen dat de inkomsten op de betreffende betaalrekening binnen moeten komen. Een dergelijke 
voorwaarde ontbreekt in de Richtlijn, hoewel wel is opgenomen dat de consument werkelijk 
belang moet hebben bij de basisbankrekening.   
Inhoudelijk dient een pakket voor primaire betaaldiensten volgens het convenant een 
grotendeels vergelijkbaar pakket aan functies te omvatten aan de Richtlijn, namelijk:39 
 het uitvoeren van overschrijvingen binnen Nederland, zowel met gebruikmaking van 
overschrijvingsformulieren als acceptgiro’s;  
 het verlenen van incassomachtigingen aan derden om bepaalde bedragen van de 
bankrekening af te schrijven;  
 een bankpas met pincode en al dan niet voorzien van een Chipknip, voor gebruik van 
geldautomaten (ten minste die van de eigen bank) en betaalautomaten in Nederland;  
 het verkrijgen van rekeningafschriften.  
 
Verschil in functies van de betaalrekening zijn er echter ook. Zo zijn betalingen volgens het 
convenant beperkt tot Nederland, terwijl een dergelijke beperking niet in de Richtlijn staat. Ook 
ontbreekt in het convenant de mogelijkheid tot online bankieren en het storten van geld, terwijl 




                                                     
37 Dit is ook het uitgangspunt in de Richtlijn, maar een lidstaat mag daar desgewenst van afwijken 
volgens artikel 17 lid 8 Richtlijn 2014/92/EU 
38 NVB Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten (2001), p.1, zie www.basisbankrekening.nl 
(geraadpleegd op 02-12-2014) en de artikelen 16 en 17 Richtlijn 2014/92/EU 
39 NVB Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten (2001), p.1, zie www.basisbankrekening.nl 
(geraadpleegd op 02-12-2014) 
40 NVB Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten (2001), p.1, zie www.basisbankrekening.nl 
(geraadpleegd op 02-12-2014) en de artikelen 16 en 17 Richtlijn 2014/92/EU 
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2.2 Beweegredenen basisbankrekening 
 
Uit de toelichting bij de Richtlijn van de Europese Commissie blijkt dat het belang voor deze 
Richtlijn zit in de groei en het concurrentievermogen van Europa. Daarbij is toegang tot een 
basisbankrekening essentieel om deel te kunnen nemen aan het economische en sociale leven 
voor consumenten. Een betaalrekening is volgens de Europese Commissie een vitaal instrument 
om als burger deel te kunnen nemen aan de economie en aan de maatschappij. Zonder een 
betaalrekening heeft een consument minder toegang tot de interne markt, aangezien bepaalde 
transactie dan onmogelijk of kostbaar worden. Dit maakt weer dat het concurrentieproces 
onderdrukt wordt, wat uiteindelijk tot minder gunstige voorwaarden voor consumenten kan 
leiden. Verwacht wordt dat als alle burgers een betaalrekening hebben, het aantal transacties zal 
stijgen en dit zal leiden tot economische groei. Het doel van de Richtlijn kan aldus worden 
samengevat naar het bevorderen van een efficiënte en concurrerende eengemaakte markt, met 
een hoog niveau van consumentenbescherming, om zo te komen tot economische groei en 
inclusie.41  
Concreet kan de doelstelling dus in tweeën worden gesplitst, welke beiden moeten leiden tot 
economische groei: 
1) interne markt bevorderen; 
2) tegengaan van armoede en sociale uitsluiting. 
Dat ook het tweede onderdeel voor de Europese Commissie een belangrijk onderwerp is, blijkt 
onder meer uit de Akte voor de interne markt (SMA) II. Daarin wordt de wens omschreven om 
armoede en sociale uitsluiting te bestrijden binnen de Europese Unie.42  
De Europese Commissie geeft aan dat toegang tot een betaalrekening essentieel is om te kunnen 
deelnemen aan de economie en het sociale leven. De alternatieven van een betaalrekening zijn 
namelijk om contant te betalen, via de mobiele telefoon of via pre-paid kaarten.43 Aan deze drie 
wijzen van betaling zitten echter beperkingen die ontbreken bij een betaalrekening. Zo moet de 
consument deze actie steeds vooraf verrichten, voordat er daadwerkelijk iets kan worden 
gekocht. Er moet namelijk wel contant geld aanwezig zijn of een dergelijke dienst voor de 
                                                     
41 COM(2013)266, Toelichting van de Europese Commissie bij het Voorstel voor de Richtlijn (8 mei 
2013), p. 2-9 
42 COM(2012)573, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s (3 oktober 2012), Akte voor de interne markt II, samen 
voor nieuwe groei  
43 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 19-20 
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telefoon of pre-paid kaart zijn afgenomen. Daarnaast is contant betalen in de regel beperkt tot 
lokale betalingen en is een koop op afstand daarmee minder gemakkelijk. Met uitzondering van 
contant betalen, accepteert ook niet elke verkoper deze wijzen van betaling. Bovendien zitten er 
kosten verbonden aan deze diensten en transacties. Daarnaast is er het risico op fraude, beroving 
en oplichting met deze drie wijzen van betalen. 44  
Naast de beperkingen die ontstaan bij het betalen, is ook het ontvangen van geld niet altijd op 
deze drie wijzen mogelijk. Voor werkgevers is het contant betalen van loon eerder uitzondering 
dan regel. Daarvoor moet het geld ook eerst worden opgenomen, waaraan transactiekosten 
verbonden kunnen zitten. Het opnemen van geld is immers arbeidsintensiever voor banken dan 
overschrijvingen tussen banken, welke kosten worden doorberekend aan klanten.45 Daarnaast 
ontstaat dan een probleem van bewijs van betaling en dus zal er vaak ook een ontvangstbewijs 
moeten worden gegeven door werkgevers, wat tot meer administratie leidt. Bovendien kan het 
lastig zijn om grote bedragen op te nemen of te betalen, aangezien daarvoor een meldingsplicht 
kan ontstaan op grond van artikel 15 van de Wwft. In België is wetgeving ophanden om 
uitbetaling van salaris en uitkeringen enkel nog via de bank te laten plaatsvinden.46 Een regeling 
die eveneens in Nederland navolging heeft gekregen sinds 1 januari 2015. Vanaf dat moment 
dient in elk geval het minimumloon in Nederland via de bank betaald te worden aan 
werknemers.47  
Buiten deze beperkingen en belemmeringen om, omvat koop op afstand via bijvoorbeeld 
internet een groot aandeel van de aankopen die door consumenten worden gedaan. Steeds meer 
diensten zijn nagenoeg exclusief via internet aan te schaffen, zoals bijvoorbeeld vliegtickets. 
Een vliegticket kan men nog wel anders dan online aanschaffen, maar daaraan zitten vaak 
hogere kosten verbonden. Dit onderschrijft het belang voor aankopen via internet voor 
consumenten. Juist via internet worden vaak goedkopere producten en diensten aangeboden en 
zijn meer producten en diensten te koop.48 Daarvoor is koop op afstand dus nodig, wat dan ook 
praktisch mogelijk moet zijn voor consumenten via een bankrekening.  
 
                                                     
44 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 19-20 + 
Annex II Access to basic account services 
45 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), Annex II 
Access to basic account services, p. 119 
46 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 21, 47, 48 
47 Wet aanpak schijnconstructies 
48 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), Annex II 
Access to basic account services, p. 117 
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Het hebben van een betaalrekening is voor veel consumenten ook een noodzaak voor 
bijvoorbeeld het kunnen huren van een woning of het ontvangen van een uitkering of salaris. 
Deze consumenten zullen in een negatieve vicieuze cirkel blijven hangen als zij geen toegang 
hebben tot een betaalrekening.49 
Het hebben van een betaalrekening leidt ook tot mogelijkheden voor andere diensten van 
banken, zoals verzekeringen, spaarrekeningen, kredietmogelijkheden, etc. Deze diensten zijn 
vaak voorbehouden aan klanten van de bank zelf of in elk geval aan consumenten met een 
betaalrekening waar betalingen voor deze diensten vanaf kunnen worden geschreven. Zonder 
toegang tot een betaalrekening, blijven dergelijke diensten buiten bereik voor deze 
consumenten.50 
Ook de Wereldbank onderschrijft dat een betaalrekening nodig is voor consumenten, aangezien 
een betaalrekening de opening is naar de financiële sector. Dit heeft weer directe invloed op de 
mogelijkheid en zelfs stimulans tot sparen, het kunnen opnemen van krediet, het verrichten van 
betalingen en het ontvangen van betalingen.51 Het gaat hier dus om de eerder benoemde 
(negatieve) vicieuze cirkel. 
Uit het bovenstaande blijkt het belang van een bankrekening voor consumenten volgens de 
Europese Commissie. Ook de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en de Commissie Economische en Monetaire Zaken onderschrijven het belang van deze 
Richtlijn en zien de noodzaak voor consumenten om toegang tot een betaalrekening te hebben.52 
De Commissie Economische en Monetaire Zaken merkt daarbij nog op dat er een ‘nauw 
verband bestaat tussen een laag inkomen, het niet hebben van een betaalrekening en 
maatschappelijke en financiële uitsluiting’. 
Het belang van een betaalrekening blijkt uit het bovenstaande. De volgende vraag is of het 
inderdaad om dermate veel consumenten gaat, dat de Richtlijn daadwerkelijk invloed kan 
hebben op de economische groei en iets kan betekenen tegen de bestrijding van armoede. De 
Europese Commissie heeft op basis van onderzoek opgemaakt dat er ongeveer 30-68 miljoen 
EU-burgers zijn die geen betaalrekening hebben en dat de helft daarvan wel een betaalrekening 
                                                     
49 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 31 + Annex 
II Access to basic account services 
50 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 30 + Annex 
II Access to basic account services 
51 Measuring Financial Inclusion, The Global Findex Database, World Bank, April 2012, p. 11 
52 COM(2013)266, Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (21 november 2013), 
CON/2013/77, Advies van de Europese Centrale Bank (19 november 2013), A7-0197/2012, 
Zittingsdocument Europees Parlement (8 juni 2012), Verslag met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende toegang tot basisbankdiensten van de Commissie economische en monetaire zaken 
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zou willen hebben.53 Daarbij wordt ervan uitgegaan dat deze schatting nog aan de lage kant is, 
aangezien de kwetsbare groepen waarvoor de Richtlijn vooral bedoeld is, over het algemeen niet 
deelnemen aan dergelijke onderzoeken. Met kwetsbare groepen wordt bedoeld: lage inkomens, 
ouderen en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en geen toegang tot internet hebben.54  
Het gaat dus om een groep van potentieel 15-34 miljoen consumenten die een betaalrekening 
willen ten opzichte van 503 miljoen burgers in de hele Europese Unie. 55  
In dat kader is verder onderzoek gedaan naar de redenen van afwijzing door banken van 
consumenten voor een betaalrekening. De redenen daarvoor zijn:56 
1) het ontbreken van een vast inkomen; 
2) niet de juiste documenten; 
3) geen inwoner van die lidstaat; 
4) geen vaste woonplaats. 
Gelet op de voorwaarden en eisen waaraan een basisbankrekening moet voldoen (zie hoofdstuk 
2.1) en de limitatieve gronden van afwijzing (zie hoofdstuk 3.3), zullen deze redenen niet meer 
relevant zijn. Discriminatie op grond van nationaliteit of woonplaats is immers niet meer 
toegestaan. Ook het ontbreken van een vast inkomen is niet langer een toegestane 
weigeringsgrond. Hetzelfde gaat op voor het hebben van de juiste documenten, aangezien 
daarvoor enkel nog de Wwft van belang is. Dit onderdeel komt verder aan bod in hoofdstuk 3.3.  
Hieraan zit ook een keerzijde, want niet alle consumenten willen kennelijk een betaalrekening 
en ook de redenen daarvan zijn onderzocht. Deze zijn:57 
1) wil geen betaalrekening of heeft er geen nodig; 
2) hoge prijs van de betaalrekening; 
3) gebrek aan financiële kennis wat betreft voordeel bankrekening; 
4) gebrek aan vertrouwen in het financiële stelsel; 
5) gebruik van betaalrekening van een ander. 
 
                                                     
53 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 23 
54 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 22 
55 http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_nl.htm geraadpleegd op 16-12-2014 
56 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 23 + Annex 
II Access to basic account services 
57 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 25 + Annex 
II Access to basic account services 
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Hoewel het de vraag is of deze bovenstaande redenen worden ondervangen worden door deze 
Richtlijn, is hierbij wellicht van belang dat in artikel 20 van de Richtlijn de verplichting is 
opgenomen dat zorg moet worden gedragen voor informatie over de rechten van consumenten 
aan de hand van deze Richtlijn. Indien consumenten hierover meer informatie ontvangen, kan 
dit wellicht invloed hebben op de mening van consumenten over het al dan niet willen of nodig 
hebben van een betaalrekening en het vertrouwen in de financiële sector. Hoewel onduidelijk is 
wat consumenten als een te hoge prijs ervaren voor een betaalrekening, geeft de Richtlijn op dit 
punt wel een voorschrift, namelijk kosteloos of tegen redelijke kosten.58 
De Europese Commissie heeft aangegeven dat het doel van de Richtlijn is om een vermindering 
van het aantal Europese consumenten zonder betaalrekening te realiseren tot 6,4 miljoen in 
2020.59 Het gaat dan om een verlaging van 30-68 miljoen consumenten naar 6,4 miljoen 
consumenten op totaal 503 miljoen burgers in de hele Europese Unie. Het gaat dus ongeveer om 
1% van de burgers in de Europese Unie die dan geen betaalrekening hebben ten opzichte van de 
ongeveer 10% nu, wat een behoorlijk aantal is. De beoogde verlaging van 30-68 miljoen naar 
6,4 miljoen is eveneens substantieel, aangezien het een verlaging is van potentieel 90% van de 
mensen zonder betaalrekening. Daarentegen gaat het vooral om kwetsbare groepen,60 waarvan 
het de vraag is of zij zo substantieel kunnen bijdragen aan de economische groei. Zoals  
hiervoor toegelicht zijn kwetsbare groepen immers consumenten met lage inkomens, ouderen en 
mensen die sociaal geïsoleerd zijn en geen toegang tot internet hebben. Of het hebben van een 
betaalrekening voor deze kwetsbare groepen dan dermate veel invloed heeft op de economie, is 
de vraag. Dat het desondanks gaat om een grote groep consumenten en dat zij door deze 
Richtlijn in elk geval toegang tot een betaalrekening krijgen, blijkt wel uit het bovenstaande. 
                                                     
58 Artikel 18 Richtlijn 2014/92/EU 
59 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), Annex II p. 
122 
60 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 22 
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2.3 Verschillen tussen enkele lidstaten 
 
Binnen de Europese Unie bestaan er tussen de lidstaten verschillen in het percentage van de 
bevolking dat een betaalrekening heeft. Opvallend zijn daarbij Bulgarije en Roemenië, 
aangezien daar slechts 53% respectievelijk 45% van de consumenten boven de 15 jaar een 
betaalrekening heeft. In Nederland is dit percentage 99% en in België 96%. Van de overige 
lidstaten hebben veertien lidstaten een percentage tussen de 90%-100% en de andere tien 
lidstaten tussen de 70%-90%.61 
De bovenstaande percentages maken een vergelijking tussen Bulgarije, Roemenië, Nederland en 
België interessant. De reden dat België daarbij interessant is, is omdat er in België sinds 2003 
een wettelijke verplichting voor banken bestaat om consumenten te aanvaarden voor een 
betaalrekening.62  
Italië kan in de vergelijking worden betrokken, aangezien het daar zelfs verplicht is voor 
consumenten om een betaalrekening te hebben. In het onderzoek van de Wereldbank staat het 
percentage consumenten boven de 15 jaar met een betaalrekening echter maar op 71% in Italië. 
De oorzaak daarvan kan gelegen zijn in het feit dat dit onderzoek in april 2012 is afgerond en de 
wetgeving in Italië op dat moment nog niet zo lang in werking was getreden. De wet waarin de 
plicht van een betaalrekening is opgenomen in Italië, is namelijk van 22 december 2011.63 
Vanwege deze (waarschijnlijk) verouderde data, neem ik Italië in de vergelijking niet mee.  
Hoewel er uiteraard verschillen zijn tussen Nederland en België, gaat wel om twee Westerse 
landen met gemiddeld een hoog inkomen.64 Dat de percentages consumenten met een 
betaalrekening niet ver uit elkaar liggen, lijkt dan ook logisch gelet op deze zelfde categorie 
waarbinnen de landen vallen. 
Deze twee landen vergelijken met Bulgarije en Roemenië is dan ook de eerste stap. Bulgarije en 
Roemenië vallen volgens het rapport van de Wereldbank aan inkomen in de categorie van hoog-
middel in plaats van hoog waar Nederland en België in zitten.65 Zoals eerder aangegeven, zien 
mensen niet altijd het nut van een betaalrekening in. Als men gewoonweg minder of geen geld 
heeft, dan kan een betaalrekening inderdaad overbodig zijn. Dit komt ook als belangrijkste 
                                                     
61 Measuring Financial Inclusion, The Global Findex Database, World Bank, April 2012, p. 50-52 
62 Artikelen VII.57, VII.58 en VII.59 van Hoofdstuk 8 van Titel 3 betalingsdiensten van Boek VII van het 
Wetboek van Economisch Recht (België) 
63 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 49 
64 Measuring Financial Inclusion, The Global Findex Database, World Bank, April 2012, p. 44-49 
65 Measuring Financial Inclusion, The Global Findex Database, World Bank, April 2012, p. 44-49 
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reden terug uit het onderzoek van de Wereldbank bij het ondervragen van consumenten over de 
hele wereld naar de reden waarom men geen betaalrekening heeft.66  
Uit eerder vermeld onderzoek kwam als één van de redenen terug dat men geen bankrekening 
wil, vanwege een gebrek aan vertrouwen in de financiële sector. Wellicht dat dit ook een 
relevant punt is voor Bulgarije en Roemenië. Beide landen zijn na de Tweede Wereldoorlog 
namelijk gedwongen onder Russisch bewind komen te staan, waarna de landen van 1944, 
respectievelijk 1947, tot 1989 communistisch waren. Ook de banken zijn in die periode 
genationaliseerd. In beide landen is er pas een einde gekomen aan het communisme nadat de 
bevolking in opstand kwam.67  
Beide landen hebben bovendien een wegennetwerk waaraan nog veel verbetering mogelijk is. 
Sinds het lidmaatschap van de Europese Unie vanaf 2007 wordt hieraan al veel gedaan, maar 
het is nog niet optimaal. Dit terwijl er veel bergen en heuvels in het landschap zijn en een groot 
deel van de bevolking op het platteland woonachtig is. Hierdoor is vervoer van en naar banken 
minder gemakkelijk, wat demotiverend kan werken om daadwerkelijk naar een bank te gaan en 
een betaalrekening te openen en te beheren.68  
Bovendien hebben beide landen veel grijze en zwarte handel, wat bij uitstek een handel is 
waarbij men contant betaalt en ontvangt. Consumenten die vooral op deze wijze hun aankopen 
verrichten, hebben dan ook geen behoefte aan een betaalrekening.69  
Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat ruim 37% van de consumenten in 
Roemenië en 33% van de consumenten in Bulgarije met een betaalrekening deze in de laatste 
vijf jaar heeft geopend. Daarvoor was het aantal consumenten met een betaalrekening dus nog 
lager dan de huidige percentages van 53% voor Bulgarije en 45% voor Roemenië.70 Gesteld kan 




                                                     
66 Measuring Financial Inclusion, The Global Findex Database, World Bank, April 2012, p. 3 
67 R. Detrez, Landenreeks Bulgarije, Amsterdam: Kit Publishers 2006, p. 47+84 en J. W. Bos, 
Landenreeks Roemenië, Amsterdam: Kit Publishers 2007, p. 55+84 
68 R. Detrez, Landenreeks Bulgarije, Amsterdam: Kit Publishers 2006, p. 18+123  en J. W. Bos, 
Landenreeks Roemenië, Amsterdam: Kit Publishers 2007, p. 18+24 
69 R. Detrez, Landenreeks Bulgarije, Amsterdam: Kit Publishers 2006, p. 85 en J. W. Bos, Landenreeks 
Roemenië, Amsterdam: Kit Publishers 2007, p. 91 
70 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 107 
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Of deze bovenstaande verschillen daadwerkelijk de redenen zijn waarom er in Bulgarije en 
Roemenië zoveel minder mensen met een betaalrekening zijn, is onduidelijk. Het is echter wel 
een mogelijke verklaring. Mocht het hier gaan om de werkelijke verklaring, dan is het de vraag 
of deze Richtlijn hieraan wat zal wijzigen. De Richtlijn zet immers voornamelijk in op het 
accepteren van consumenten door banken, waarbij niet gediscrimineerd mag worden. Als 
consumenten zelf echter geen betaalrekening aanvragen, dan zal de Richtlijn niet tot gevolg 
hebben dat de percentages in Bulgarije en Roemenië zullen toenemen. Om hierover meer 
zekerheid te verkrijgen, is echter een uitgebreid onderzoek onder de bevolking nodig.  
Het lage percentage kan liggen aan de perceptie van consumenten over een betaalrekening en 
eventueel het vertrouwen in de financiële sector. 71 In dat kader kan de informatieverplichting in 
de Richtlijn dit wellicht veranderen.72 Meer kennis over de mogelijkheden en kosten voor een 
betaalrekening kan dan maken dat consumenten wellicht vaker kiezen voor een betaalrekening.  
Aangezien in België sinds 2003 het recht is vastgelegd voor consumenten om een 
betaalrekening te openen en te beheren, is het interessant om te onderzoeken welke effecten 
deze wet73 heeft gehad op het aantal consumenten met een betaalrekening. Helaas heeft de 
Wereldbank niet eerder een soortgelijk onderzoek uitgevoerd dan het reeds vermelde rapport 
van april 2012, waardoor op die wijze niet is vast te stellen of het aantal consumenten met een 
betaalrekening is toegenomen in België sinds de wetgeving van 2003. Daarnaast is het 
percentage van consumenten met een betaalrekening volgens het onderzoek van de Wereldbank 
in België lager dan in Nederland in 2012, namelijk 96% in België ten opzichte van 99% in 
Nederland. Hoewel de kans dus niet groot is dat de Richtlijn in dit percentage voor Nederland 
verschil gaat brengen, kan dat wel het geval zijn voor andere landen, zoals bijvoorbeeld 
Roemenië en Bulgarije.  
In dat kader volgt hierna een vergelijking tussen de Belgische wetgeving en de Richtlijn. In 
België is het recht op een betaalrekening vastgelegd in Hoofdstuk  8 van Titel 3 van Boek VII 
van het Wetboek van Economisch Recht. Concreet gaat het om de artikelen VII.57, VII.58 en 
VII.59. Hierin is opgenomen dat elke consument recht heeft op een betaalrekening en dat elke 
bank dit moet aanbieden. Verder mag de basisbankrekening niet afhankelijk worden gesteld van 
nevendiensten en mag de bank maximaal € 12,00 per jaar aan kosten in rekening brengen. Ook 
is een roodstand niet mogelijk.  
                                                     
71 COM(2013)266, Commission staff working document impact assessment (8 May 2013), p. 25 + Annex 
II Access to basic account services 
72 Artikel 20 Richtlijn 2014/92/EU 
73 Hoofdstuk  8, Titel 3, Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht van België  
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De bank mag de aanvraag weigeren als de consument al een betaalrekening heeft met daarop 
een saldo van jaarlijks gemiddeld gecumuleerd € 6.000,00, of als er sprake is van oplichting, 
misbruik van vertrouwen, bedriegelijke bankbreuk, valsheid in geschrifte, witwassen van geld 
of financieren van terrorisme. Dit alles aldus artikel VII.59 §2. 
De aanvraag voor het openen van een basisbankrekening dient een consument in België 
schriftelijk te doen en ook het weigeren of opzeggen door de bank dient schriftelijk te 
geschieden. In dat geval moet de bank verwijzen naar de mogelijke klachten- en 
beroepsprocedures die dan openstaan voor de consument. De bank dient de weigering of 
opzegging ook zelf door te sturen naar het orgaan dat bevoegd is om de klachten- en 
beroepsprocedures af te handelen. Daarnaast dienen banken jaarlijks informatie over het aantal 
geopende, geweigerde en opgezegde basisbankrekeningen naar dit orgaan te verzenden.  
De functies die een basisbetaalrekening moet hebben lijkt overeen te komen met de Richtlijn, 
hoewel het opnemen en storten van geld in de Belgische wetgeving beperkt is tot in België zelf. 
Ook de vermelding van online bankieren ontbreekt in de Belgische wetgeving.  
De Belgische wetgeving voldoet niet aan de non-discriminatie eis van de Richtlijn, aangezien 
consumenten worden omschreven als natuurlijke personen die in België hun hoofdverblijf 
hebben.74 Daarmee kan in België een consument dus worden geweigerd op grond van 
woonplaats of nationaliteit, wat expliciet niet mag volgens artikel 15 van de Richtlijn.  
Ook zijn de weigeringsgronden in België ruimer dan in de Richtlijn. Gelijk is wel dat de 
weigeringsgronden zijn dat de consument niet al een betaalrekening mag hebben en er (kort 
gezegd) voldaan moet worden aan de Wwft. België heeft dit zelfs wat ruimer uitgewerkt, door 





                                                     
74 R. Steennot m.m.v. S. Dejonghe, Handboek consumentenbescherming en handelspraktijken, 
Antwerpen: Intersentia 2007, p. 323-325 
75 Artikel VII.58 van Hoofdstuk 8 van Titel 3 betalingsdiensten van Boek VII van het Wetboek van 
Economisch Recht (België) 
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De redelijke kosten waarover de Richtlijn het heeft voor de basisbankrekening wordt door de 
Belgische wetgeving op € 12,00 per jaar gesteld. Dit komt neer op € 1,00 per maand, wat niet 
bijzonder hoog is. Daarbij is wel opgenomen dat deze kosten meer worden als consumenten 
meer verrichtingen uitvoeren dan het maximum wat in een regeling van de Koning is 
opgenomen,76 terwijl in lid 4 van artikel 17 van de Richtlijn juist is opgenomen dat er geen 
maximum aan het aantal verrichtingen mag worden gesteld. 
Gelet op het bovenstaande, voldoet de Belgische wetgeving inderdaad in grote lijnen aan de 
Richtlijn, vooral in vergelijking tot het Nederlandse convenant c.q. de Wft.  
  
                                                     
76 Artikel VII.57 van Hoofdstuk 8 van Titel 3 betalingsdiensten van Boek VII van het Wetboek van 
Economisch Recht (België) 
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2.4 Consumentenbescherming uitgelicht 
 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 2.2 zijn de beweegredenen voor deze Richtlijn voornamelijk de 
mogelijkheid van deelname van consumenten aan het economische en sociale leven, wat moet 
leiden tot groei van het concurrentievermogen en een verbetering van de economie van de 
Europese Unie. Het gaat dan concreet over volledige toegang tot de interne markt en 
optimaliseren van het vrije verkeer.  
Binnen de Europese Unie is consumentenbescherming een belangrijk beleidsterrein geworden, 
aangezien de markt vanaf de jaren vijftig door de consumptiemaatschappij ervoor zorgde dat de 
consument bij gebrek aan informatie de zwakkere partij was. Dit onderdeel is bij de Europese 
Unie gekomen, aangezien nationale wetgeving op dit vlak verschilde, wat de optimale werking 
van een interne markt niet bevorderde.77  
In de eerste plaats wordt de consument binnen de Europese Unie beschermd door bepalingen 
met betrekking tot het vrije verkeer van goederen, diensten en kapitaal. Daarnaast is voor een 
hoog niveau van consumentenbescherming van belang dat de Europese Unie specifieke 
maatregelen treft in het kader van bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de 
economische belangen van consumenten. Naast deze bescherming, ziet het hoog niveau van 
consumentenbescherming ook op het bevorderen van voorlichting van consumenten en het 
bevorderen van het recht van consumenten om hun belangen via een vereniging te behartigen. 
Het hoge niveau van consumentenbescherming ziet op de veiligheid van consumentengoederen- 
en diensten, economische belangen van consumenten, financiële diensten, elektronische handel, 
diensten van algemeen belang, bescherming van de consument in de internationale handel en 
normalisatievraagstukken.78 
Het hoge niveau van consumentenbescherming staat eveneens omschreven in artikel 38 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Hierin staat omschreven dat rekening 
moet worden gehouden met een hoog niveau van consumentenbescherming bij het beleid 
binnen de Europese Unie. Ook in de zogenaamde Europese Grondwet (het Verdrag van 
Lissabon) staat in artikel II-98 opgenomen dat bij het beleid van de Europese Unie moet worden 
uitgegaan van een hoog niveau van consumentenbescherming. Consumentenbescherming vormt 
dus een belangrijk onderdeel van het EU-beleid.  
                                                     
77 M. de Witte en A. Vermeersch, Europees consumentenrecht, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu 2004,       
p. 13 
78 P.J.G. Kapteyn en P. VerLoren van Themaat, Het recht van de Europese Unie en van de Europese 
Gemeenschappen, Deventer: Kluwer 2003, p. 939-943. 
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Zowel in het Handvest als in de Europese Grondwet staat dat de Europese Unie bij haar beleid 
rekening moet houden met een hoog niveau van consumentenbescherming. Grondrechten zijn 
historisch gezien een reactie op inbreuken van rechten en vrijheden door bijvoorbeeld koningen 
en later regeringen. Tegenwoordig gaan grondrechten meer om algemene normen, om de 
beperking van overheidsbevoegdheden, waarbij sociale en economische rechten eveneens van 
belang zijn.79 Bij het opstellen van het Handvest is expliciet de eis gesteld dat ook de 
economische en sociale grondrechten moeten worden opgenomen, wat ook is gebeurd. Hoewel 
het Handvest oorspronkelijk soft law was en dus geen verplichtingen met zich bracht, is de 
status hiervan sinds 1 december 2009 gelijk aan een verdrag door artikel 6, lid 1 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). De grondrechten in het Handvest zijn dus 
bindend voor EU-instellingen en voor EU-lidstaten.80 Dit kan leiden tot een nietigverklaring van 
een handeling van de Europese Unie. Bovendien kunnen hierover prejudiciële vragen worden 
gesteld aan het Hof van Justitie en kan de Europese Commissie een infractieprocedure starten 
tegen een lidstaat die het Handvest schendt op grond van artikel 258 VWEU. Daarnaast is de 
meerwaarde van het Handvest ten op zichte van het Europees Verdrag van de Rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) dat het de zichtbaarheid van de grondrechten 
binnen de Europese Unie vergroot. Bovendien is de strekking ruimer en zijn er ook nieuwe 
grondrechten toegevoegd ten opzichte van het EVRM.81 
Daarnaast kan het Handvest worden gebruikt als interpretatiehulp bij open normen. Zo heeft het 
Hof Leeuwarden82 daarvan gebruik gemaakt bij de vraag of naleving van een arbitragebeding 
kan worden gevorderd. Naast deze interpretatiehulp heeft het Handvest ook als doel om gebruikt 
te worden als grond voor rechtelijke toetsing en als bron voor algemene beginselen van 
Unierecht. Bovendien kan het Handvest directe horizontale werking hebben, indien in het 
hoofdgeding Unierecht van toepassing is.83  
Het Handvest kan gezien worden als een catalogus waarin alle moderne grondrechten van de 
Europese Unie staan opgenomen. De grondrechten uit het EVRM, ESH en de VN-verdragen 
staan hier namelijk in opgenomen met daarbij nog een aantal nieuwe grondrechten, zoals een 
                                                     
79 J.W. Sap, Het EU-Handvest van de grondrechten, De opmaat voor de Europese Grondwet, Deventer: 
Kluwer 2003, p. 67-69 
80 J.W. Sap, Het EU-Handvest van de grondrechten, De opmaat voor de Europese Grondwet, Deventer: 
Kluwer 2003, p. 71-74 
81 T. Barkhuysen, A.W. Bos en F. ten Have, ‘Een verkenning van het de betekenis van het Handvest van 
de Grondrechten van de Europese Unie voor het Privaatrecht. Deel 2: De verhouding van het Handvest tot 
het EVRM en de meerwaarde van het Handvest’, Nederlands tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2011/76 
82 Hof Leeuwarden 5 juli 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BR2500 
83 J.M. Emaus, ‘Rechten, beginselen en horizontale directe werking van de grondrechten uit het EU-
Handvest’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2015/10 
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hoog niveau van consumentenbescherming. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen rechten 
en vrijheden tegenover beginselen en dat verschil blijkt uit de Toelichting.84  
Consumentenbescherming heeft als doel om de ongelijkheid in juridisch en economisch opzicht 
tussen handelaren en consumenten te beperken en dient om conflicten te voorkomen c.q. op te 
lossen. Binnen de Europese Unie is het een doel om een hoog niveau van 
consumentenbescherming te bereiken en behouden, voor alle consumenten in de Europese 
Unie.85   
De richtlijnen voor consumentenbescherming worden samenvattend aangeduid als 
consumentenacquis. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Colportagerichtlijn (85/577), Richtlijn 
Oneerlijke Handelspraktijken (93/13), Richtlijn Consumentenkoop en –garanties (99/44), 
Richtlijn Overeenkomsten op afstand (97/7), Richtlijn Timesharing (2008/122), Richtlijn 
Prijsaanduiding (98/6), Richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken (98/27) en Richtlijn 
Pakketreizen (90/314). Deze eerste vier Richtlijnen heeft de Europese Commissie herzien, met 
als doel de consumentenrechten te vereenvoudigen, te complementeren en te verbeteren. Dit 
was nodig om te voldoen aan de gewijzigde markt, het vertrouwen van consumenten te 
versterken en de grensoverschrijdende handel te bevorderen. Bovendien was er sprake van 
versnippering van regelgeving, aangezien het consumentenacquis minimum harmonisatie betrof. 
86 De herziene Richtlijn was tevens bedoeld tegen de versnippering van regelgeving, waardoor 
maximum harmonisatie was voorgesteld. Uiteindelijk is de nieuwe Richtlijn echter op dit gebied 
grotendeels gelijk gebleven en is er nog steeds deels sprake van minimum harmonisatie. 87 De 
harmonisatie kan nog wel leiden tot meer dan minimum harmonisatie, aangezien de nationale 
wetgever en nationale rechter ook kunnen overgaan tot spontane harmonisatie, ondanks dat dit 
niet verplicht is. 88  
De herziene Richtlijn is de Richtlijn Consumentenrechten (EU-Richtlijn 2011/83), welke in 
Nederland in werking is getreden per 13 juni 2014. Deze Richtlijn heeft als doel om de 
consumentenbescherming en de bestaande wetgeving over consumentenovereenkomsten te 
verbeteren, te actualiseren, te vereenvoudigen en bevordering van de werking van de interne 
                                                     
84 T. Barkhuysen, A.W. Bos en F. ten Have, ‘Een verkenning van het de betekenis van het Handvest van 
de Grondrechten van de Europese Unie voor het Privaatrecht. Deel 1: De inhoud, de juridische status en 
het toepassingsbereik van het Handvest, in het bijzonder horizontale verhoudingen’, Nederlands 
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85 J.G.J. Rinkes, European Consumer Law: making sense (oratie Maastricht), 2005 
86 A.L.M. Keirse, ‘Europeanisering van verbintenissenrecht’, in Europeanisering van vermogensrecht, 
Deventer: Kluwer 2010, p. 37 
87 M.B.M. Loos, Monografieën BW B65b Consumentenkoop, Deventer: Kluwer 2014, p.2 
88 M.B.M. Loos, Spontane harmonisatie in het contracten- en consumentenrecht (oratie Amsterdam 
UvA), Amsterdam: Vossiuspers 2006. 
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markt door een hoog niveau van consumentenbescherming.89 Het gaat daarbij niet om alle 
consumentenrechten, maar voornamelijk om consumentenkoop, (deels) oneerlijke 
handelspraktijken en overeenkomsten op afstand. Andere bepalingen met consumentenrechten, 
zoals bijvoorbeeld Richtlijn 93/13 over oneerlijke bedingen in algemene voorwaarden, worden 
nog steeds separaat geregeld in aparte richtlijnen.90  
De actualisatie van consumentenwetgeving ziet onder andere op uitbreiding van het begrip 
levering met betrekking tot digitale inhoud. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van 
online muziek, films, tv-series, software, games, etc. die niet worden geleverd op een materiële 
drager. Deze toevoeging is bedoeld om duidelijkheid te geven over consumentenwetgeving naar 
meer moderne aankopen. Geheel up to date zijn met nieuwe technologie zal echter lastig zijn, 
aangezien de technologie snel wijzigt. Een voorbeeld daarvan is digitale inhoud die voor 
eenmalig gebruik wordt aangeschaft, zoals het online huren van een film. Dit wordt nu tevens 
onder de consumentenkoopregeling gebracht, terwijl het wellicht meer zou passen onder huur of 
opdracht.91   
Dat de bescherming van consumenten van wezenlijk belang is voor de Europese Unie, is 
eveneens merkbaar door de verschillende gebieden waar hiervoor wetgeving is. Naast het eerder 
vermelden consumentenacquis en de onderhavige Richtlijn over het recht op een 
basisbankrekening, strekt de bescherming van consumenten zich bijvoorbeeld ook uit tot het 
procesrecht. Dat is merkbaar in wetgeving over de bevoegde rechter en het van toepassing 
zijnde recht,92 maar ook de ambtshalve toetsing door rechters met betrekking tot Europese 
consumentenrechten.93  
Dat onder dit beleid tevens het recht op een betaalrekening valt voor consumenten, blijkt uit de 
motivering van deze Richtlijn door de Europese Unie (zie hoofdstuk 2.2). Daarnaast ziet de 
Richtlijn louter op consumenten en niet op bedrijven, waardoor het gaat om een specifiek recht 
voor consumenten. Met deze Richtlijn is de consumentenbescherming dus uitgebreid naar een 
nieuw onderdeel, namelijk het recht op een basisbankrekening.  
  
                                                     
89 ‘Implementatie consumentenrechten’, NJB 2014/778 
90 T.H.M. van Wechem en J.G.J. Rinkes, ‘Kroniek vermogensrecht’, Nederlands Juristenblad, 2014/791 
91 M.B.M. Loos, ‘Onvolkomenheden bij de implementatie van de richtlijn consumentenrecht’, 
Nederlands Juristenblad , 2013/2255 
92 Asser/Hartkamp & Sieburgh III 2015/828 
93 J.W. Rutgers, ‘Kroniek van het Europees privaatrecht’, Nederlands Juristenblad, 2014/800 
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De uitbreiding naar het recht op een basisbankrekening is in het licht van het Europees 
financieel recht te volgen, aangezien deze de afgelopen jaren een andere invalshoek heeft 
gekregen. Voor de crisis van 2007 zag het financieel recht voornamelijk op het bereiken van vrij 
verkeer van financiële diensten binnen de Europese Unie. Sinds de crisis is deze invalshoek 
echter gewijzigd naar het waarborgen van de stabiliteit van de financiële markten. Meer 
concreet is dit uitgesplitst in twee doelen, namelijk het creëren van toegang tot de markten 
binnen de Europese Unie en het beschermen van consumenten door informatieverplichtingen op 
te leggen aan de financiële markten. Het actief beschermen van consumenten is daarbij van 
belang, om zo te komen tot herstel van vertrouwen in de financiële markten.94 Het recht op een 
basisbankrekening met de bijbehorende informatieverplichting, past in deze doelomschrijving.  
 
  
                                                     
94 V. Mak, ‘In het verleden behaalde rendementen … bepalen nu de toekomst. Hervorming van Europees 
financieel consumentenrecht’, Nederlands tijdschrift voor Europees recht juni 2013, nr. 5, p.178-184. 




Voordat contractsvrijheid inhoudelijk aan bod komt, volgt eerst een aantal definities c.q. 
toelichtingen. Te beginnen bij het begrip bankrekening: ‘het chronologische overzicht van de 
rechten respectievelijk verplichtingen uit bepaalden hoofde van de bank ten opzichte van een 
geïndividualiseerde wederpartij, waarbij het saldo van dat overzicht telkens de stand van die 
rechten respectievelijk verplichtingen weergeeft’.95 
Geld vervult verschillende functies in de maatschappij en in het recht. Binnen het recht heeft 
geld in de eerste plaats de functie van betaalmiddel. Daarnaast dient het als object van 
eigendom, vruchtgebruik en pandrecht. Bovendien heeft geld de functie van rekeneenheid, 
waarmee de waarde van een vermogensbestanddeel kan worden uitgedrukt.96  
Het betalingsverkeer kan worden onderverdeeld in drie soorten, namelijk chartaal, giraal en 
elektronisch geld. Chartaal geld omvat het fysieke geld, dus de munten en briefjes. Het girale 
geld zijn de af- en bijschrijvingen die zichtbaar zijn op de bankrekening na administratieve 
handelingen. Elektronisch geld is tot slot de stroom aan elektronische bestanden die geld 
belichaamt.97  
  
                                                     
95 J.A. van Brinkhorst, De bankrekening, Meppel: Krips Repro 1987, p. 13 
96 W.A.K. Rank, Geld, geldschuld en betaling, Deventer: Kluwer 1996, p. 16-17. 
97 R.E. van Esch, Giraal betalingsverkeer / Elektronisch betalingsverkeer, Deventer: Kluwer 2011, p. 3 
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3.1 Kaders contractsvrijheid 
 
Aangezien banken een verplichting wordt opgelegd om consumenten als klanten te accepteren, 
gaat dit onderdeel in op de vraag wat de kaders van contractsvrijheid zijn. Negatief 
geformuleerd gaat het dan om contractsdwang.  
Contractsvrijheid is een grondbeginsel van het Nederlands contractenrecht, maar staat niet als 
zodanig in een wet omschreven. Het gaat om een beginsel en dat wordt eveneens als recht 
gezien, maar dan inhoudelijk breed, algemeen en weinig specifiek.98  
Aan contractsvrijheid ligt het beginsel van partijautonomie ten grondslag. Partijautonomie ziet 
op de mogelijkheid van zelfbeschikking en zichzelf ontplooien. Dit beginsel wordt in onze 
samenleving als belangrijk ervaren en daaruit vloeit de contractsvrijheid voort, alsmede de 
voorwaarde dat partijen gebonden zijn aan de afspraken die zij over en weer maken.99   
Het uitgangspunt dat men in vrijheid mag contracteren en de rechten uit die overeenkomst mag 
verwezenlijken, is een grondrecht van de Europese Unie. Op zijn minst gaat het om een 
civielrechtelijk beginsel dat vergelijkbaar is met een grond- en mensenrecht. Bij een botsing 
tussen contractsvrijheid en een in de grondwet benoemd grondrecht, zal dan ook moeten worden 
gekeken naar alle omstandigheden van het geval om te beoordelen welk beginsel voor gaat, 
aangezien deze beginselen in eerste instantie gelijkwaardig zijn.100 
Europees gezien is contractsvrijheid erkend in artikel 15 van het EU-Handvest van de 
grondrechten en door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.101 Net als naar 
Nederlands recht, houdt de contractsvrijheid op Europees niveau in dat partijen vrij zijn om te 
contracteren met wie men wil, waarover men wil en deze overeenkomst weer te wijzigen.  
Contractsvrijheid is niet onbegrensd. De waarschijnlijk eerste beperking van contractsvrijheid 
door de overheid is terug te vinden in de Spoorwegenwet van 1875, aangezien daarin de inhoud 
van de overeenkomst tussen de spoorwegen en de passagiers werd gereguleerd.102 Nog steeds 
                                                     
98 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/40 
99 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/41 
100 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/59 en 62 
101 HvJ EG 10 juli 1991, C-90 en 91/90 (Neu e.a.) en HvJ EG 9 maart 2006, C-499/04 (Werhof) en HvJ 
EG 22 maart 2007, C-437/04 (Commissie/België)  
102 A.C. van Schaik, Contractsvrijheid en nietigheid. Beschouwingen vanuit rechtshistorisch en 
rechtsvergelijkend perspectief over de overeenkomst zonder oorzaak, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 
1994, p. 98 
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bestaat er de verplichting om een toegangsovereenkomst te sluiten met passagiers en heeft de 
wetgever voorschriften opgenomen over de prijzen en kwaliteit van de te leveren dienst.103  
Daarna is contractsvrijheid beperkt vanuit een wijziging in visie op de maatschappij, namelijk 
het resultaat van socialisering. Sinds de beurscrisis van 1929 werd het van belang dat elke 
afspraak een sociaal-economische grondslag had. Dit was nodig om tot een gerechtvaardigde 
verdeling van rijkdommen te komen. Als deze nivellering niet werd bewerkstelligd en de 
overeenkomst dus geen sociaal-economische grondslag had, dan was de overeenkomst 
ongeldig. De contractsvrijheid werd in zoverre dus beperkt dat er een sociaal-economische 
grondslag nodig was.104 
Door de invloed van Meijers werd deze beperking van contractsvrijheid verlaten en kwam als 
eis dat een overeenkomst niet in strijd mocht zijn met de wet of goede zeden, wat is neergelegd 
in artikel 3:40 Burgerlijk Wetboek. De contractsvrijheid werd hierdoor dus op een andere wijze 
beperkt dan voorheen.105    
Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam er een nieuwe beperking van contractsvrijheid, 
namelijk de bescherming van de zwakkere partij. Deze wijziging was gelegen in de 
maatschappelijke visie dat ook constitutionele normen dienen mee te wegen.106 Daarbij werd 
onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke rechtvaardigheid en maatschappelijke 
aanvaardbaarheid. De rechtvaardigheid speelt een rol bij bescherming van een zwakkere partij 
en de aanvaardbaarheid ziet op bescherming van een algemeen belang.107   
 
 
                                                     
103 V.J.A. Sütó, ‘De toegangsovereenkomst in het spoorvervoer’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat 
en Registratie, 2013/6998, p.1112-1121 
104 A.C. van Schaik, Contractsvrijheid en nietigheid. Beschouwingen vanuit rechtshistorisch en 
rechtsvergelijkend perspectief over de overeenkomst zonder oorzaak, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 
1994, p. 77, 97, 98, 110 
105 A.C. van Schaik, Contractsvrijheid en nietigheid. Beschouwingen vanuit rechtshistorisch en 
rechtsvergelijkend perspectief over de overeenkomst zonder oorzaak, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 
1994, p. 123 
106 A.C. van Schaik, Contractsvrijheid en nietigheid. Beschouwingen vanuit rechtshistorisch en 
rechtsvergelijkend perspectief over de overeenkomst zonder oorzaak, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 
1994, p. 148 
107 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/53 en 54 
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Zoals aangegeven, is contractsvrijheid een fundament van het contractenrecht, maar is deze niet 
onbeperkt. Contractsvrijheid wordt begrensd door: 108 
 regels van dwingend recht;  
 openbare orde en goede zeden; 
 grondrecht en belangen van derden; 
 wilsgebreken; 
 onvoorziene omstandigheden; 
 maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 
A contrario kunnen alle overeenkomsten waarin het bovenstaande niet speelt, dus vrij worden 
aangegaan.109  
De rechtvaardiging van begrenzing van contractsvrijheid vloeit voort uit het beginsel zelf, 
namelijk het bevorderen van vrijheid. De paradox van contractsvrijheid is dat door 
gebruikmaking van contractsvrijheid, deze beperkend werkt. Anders gezegd is contractsvrijheid 
de vrijheid om vrijheid prijs te geven. Deze vrijheid wordt namelijk onder meer beïnvloed door 
verschillen in kennis en macht van partijen. Pas als er sprake is van rechtvaardigheid en 
gelijkheid, dan wordt de vrijheid bevorderd en kunnen partijen op gelijke wijze gebruik maken 
van contractsvrijheid.110  
Een andere beperking van contractsvrijheid is gelegen in de belangen van de wederpartij. 
Contractsvrijheid kan worden gezien als de vrijheid om een verbintenis aan te gaan of juist niet 
aan te gaan. Bij het niet doen van belangrijke mededelingen voordat een overeenkomst wordt 
gesloten, kan de wederpartij echter niet in vrijheid besluiten al dan niet de overeenkomst aan te 
gaan. Contractsvrijheid wordt beperkt doordat rekening moet worden gehouden met de belangen 
van de wederpartij, zodat ook zijn vrijheid gewaarborgd is.111 Dit is voor het eerst tot uiting 
gekomen in het arrest Baris/Riezenkamp van de Hoge Raad.112 
Een andere begrenzing van contractsvrijheid is de openbare orde en goede zeden. Dit zijn open 
normen die zich kenmerken door inhoudelijke flexibiliteit. De invulling van deze normen is 
afhankelijk van de maatschappij op dat moment, naar die tijd en plaats. Concreet is de vraag wat 
                                                     
108 T. Hartlief, ‘Contractvrijheid: een inleiding’, in T. Hartlief en C.J.J.M. Stolker (red.), Contractvrijheid, 
Deventer: Kluwer 1999, p. 1-20 
109 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/50 
110 J.E. Goldschmidt, ‘Contractvrijheid en gelijkebehandelingsrecht’, in T. Hartlief en C.J.J.M. Stolker 
(red.), Contractvrijheid, Deventer: Kluwer 1999, p. 256-266 
111 J.H. Nieuwenhuis, ‘Contractvrijheid, een weerbarstig beginsel’, in T. Hartlief en C.J.J.M. Stolker 
(red.), Contractvrijheid, Deventer: Kluwer 1999, p. 23-32 
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op dat moment de fundamentele beginselen van ons rechtsstelsel zijn en of die zich verhouden 
met de contractsvrijheid die al dan niet door partijen in acht is genomen. Het verschil tussen 
deze twee open normen zit in de verschillende aspecten van de maatschappij. De openbare orde 
verwijst naar het ongestoorde verloop van de rechtsorde en de goede zeden verwijst naar 
beginselen van moraliteit.113  
Contractsvrijheid wordt door de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet zozeer begrensd, 
als juist wel gewaarborgd. De maatstaven van redelijkheid en billijkheid zorgen er namelijk 
voor dat men niet al te snel aanneemt dat er bepaalde rechtsgevolgen door partijen zijn 
overeengekomen. Er wordt gekeken naar de rechtsgevolgen die partijen wel in vrijheid zijn 
overeengekomen. Ook in het aanvullen van leemtes in overeenkomsten wordt voorzien door de 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid, wat ervoor zorgt dat men niet over alles en elke 
situatie hoeft te contracteren. Daarnaast zorgen de eisen van redelijkheid en billijkheid ervoor 
dat duurovereenkomsten, onder voorwaarden, kunnen worden opgezegd. Met deze werking van 
de eisen van redelijkheid en billijkheid kan men gebruik blijven maken van contractsvrijheid en 
overeenkomsten sluiten met wie men wil en waarover men wil.114  
Hoewel bescherming van de zwakke partij eveneens als een begrenzing van de contractsvrijheid 
kan worden gezien, gaat het niet zozeer om een uitzondering op contractsvrijheid, als om een 
beginsel dat naast contractsvrijheid staat. Het doel van wetgeving op zichzelf is immers het 
beschermen van de zwakke partij, naast het oplossen van veel voorkomende geschillen. Het gaat 
dan ook om twee belangrijke beginselen die naast elkaar staan: contractsvrijheid en 
bescherming van de zwakke partij.115 
Contractsvrijheid kan ook worden begrensd doordat de wetgever overeenkomsten benoemt en 
reguleert. Vooral vanuit het bedrijfsleven komen nieuwe soorten overeenkomsten, waarvan de 
waarde kan verminderen als deze worden gereguleerd door de wetgever. Het open 
contractensysteem is immers juist bedoeld zodat partijen op grond van contractsvrijheid een 
onbenoemde overeenkomst zelf kunnen invullen. Het benoemen en reguleren van onbenoemde 
                                                     
113 E.M. Hoogervorst, ‘Openbare orde en goede zeden in artikel 3:40 BW’, in T. Hartlief en C.J.J.M. 
Stolker (red.), Contractvrijheid, Deventer: Kluwer 1999, p. 137-152 
114 W.L. Valk, ‘Contractvrijheid en redelijkheid en billijkheid als bron van rechten en verplichtingen’, in 
T. Hartlief en C.J.J.M. Stolker (red.), Contractvrijheid, Deventer: Kluwer 1999, p. 493-499 
115 E.H. Hondius, ‘De zwakke partij in het contractenrecht; over de verandering van paradigmata van het 
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overeenkomsten kan daarentegen weer invloed hebben op de verdere rechtsontwikkeling van 
deze overeenkomsten. 116  
De meest vergaande begrenzing van contractsvrijheid is het negatief geformuleerde: 
contractsdwang. Contractsdwang komt in drie categorieën voor:117 
1) prestaties die voor iedereen noodzakelijk zijn om maatschappelijk te kunnen 
functioneren, vooral als de andere partij een monopoliepositie bekleedt; 
2) toegang tot diensten van bepaalde beroepsgroepen; 
3) zwaarwegende rechten en belangen van burgers, zoals grondrechten. 
Contractsdwang kan gedefinieerd worden als het verplicht zijn tot het aangaan van een 
overeenkomst met een bepaalde contractspartner onder vooraf bekende voorwaarden. Indien de 
verplichting in de wet is opgenomen, dan is er sprake van directe contractsdwang. Als een 
dergelijke wetsbepaling ontbreekt, dan is er sprake van indirecte contractsdwang. Los van deze 
kwalificatie, is de wettelijke bepaling vaak  niet zo omschreven dat er verplicht wordt gesteld 
om een overeenkomst aan te gaan. Er staat vaak een verplichting om een bepaalde prestatie te 
verrichten. Het gaat dus om de effecten van de overeenkomst, namelijk de wederzijdse 
prestaties. Dat de wilsovereenstemming dan (wellicht) wordt afgedwongen, doet aan de 
geldigheid van de overeenkomst niet af, aangezien wilsovereenstemming daarvoor geen 
constitutief vereiste is. Er is overigens niet altijd sprake van het ontbreken van 
wilsovereenstemming. Het verplicht worden tot iets is immers niet synoniem voor iets niet 
willen.118  
Onder prestaties die van belang zijn om maatschappelijk te kunnen functioneren valt 
bijvoorbeeld de levering van energie, gas en water door nutsbedrijven. Dit houdt in dat 
nutsbedrijven gehouden zijn een overeenkomst tot levering aan te gaan met een gebruiker, op 
verzoek van die gebruiker. Het recht op levering van energie, gas en water is een zeer 
belangrijke dienst voor consumenten en bedrijven. De plicht tot levering wordt dan ook 
algemeen erkend, aangezien er sprake is van een primaire behoefte. 119 De contractsdwang ziet 
niet enkel op het aangaan van de overeenkomst tot levering, maar tevens tot bepaalde 
voorwaarden en contractrechtelijke remedies, zoals het opschorten en beëindigen van de 
overeenkomst tot levering van energie, gas en water. De werking van de vrije markt functioneert 
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117 T. Hartlief, ‘Contractvrijheid: een inleiding’, in T. Hartlief en C.J.J.M. Stolker (red.), Contractvrijheid, 
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in deze sectoren nog onvoldoende, waardoor regulering van deze contractsdwang noodzakelijk 
is om betrouwbare levering te kunnen realiseren tegen een redelijke prijs en voorwaarden.120   
Een andere voorbeeld van een prestaties die noodzakelijk wordt geacht om in de maatschappij te 
kunnen functioneren, is de zorgverzekering. Voor een basiszorgverzekering bestaat namelijk 
een wederzijdse contractsdwang. Niet alleen de zorgverzekeraar als professionele partij heeft de 
verplichting om desgevraagd met iedereen een basiszorgverzekering te sluiten, maar ook alle 
ingezetene zijn verplicht om zichzelf te hiervoor te verzekeren.121  
Het telecommunicatierecht is eveneens een voorbeeld van een prestatie die noodzakelijk wordt 
geacht om maatschappelijk te kunnen functioneren. Concreet gaat het om het recht van 
eindgebruikers om met elkaar te kunnen communiceren. Dit recht moet door de aanbieders 
onderling worden verwezenlijkt en daaruit vloeit voort dat de aanbieders moeten samenwerken. 
Dit staat omschreven in de Telecommunicatiewet en komt erop neer dat op de aanbieders een 
onderhandelplicht rust. Het gaat dan om een resultaatsverplichting om een verbinding tot stand 
te brengen, waar eindgebruikers gebruik van kunnen maken.122    
Een ander in de literatuur benoemd voorbeeld van de bovenstaande eerste categorie is de 
bankovereenkomst. Een bank heeft namelijk als economische functie om tussenpersoon in het 
betalingsverkeer, sparen en kredieten te zijn. Het hebben van een bankrekening is dan ook 
noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Daarnaast is dit 
eveneens een win-winsituatie, aangezien de bank beschikking krijgt over geld dat op de 
bankrekeningen wordt gezet en zij dit vervolgens tegen een rentevergoeding weer kan uitlenen. 
Hieruit volgt dan ook contractsdwang van banken om klanten te accepteren voor een 
bankrekening, tenzij er zwaarwegende belangen tot afwijzing zijn.123 
 
 
                                                     
120 H.P.A. Knops, ‘De energiesector: contractuele relaties verstrikt in een et van publiekrechtelijke 
regels’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013/6998, p.1102-1111 
121 J.G.J. Rinkes & K. van der Touw, ‘De zorgverzekeringsovereenkomst: een rara avis in het 
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122 S.J.H. Gijrath, ‘Toepassing van het contractenrecht in de telecommunicatiesector’, Weekblad voor 
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123 C. van Ravenhorst, De bankovereenkomst, Amsterdam: NIBE 1991, p. 114-124 
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3.2 Belangen nationale banken  
 
Banken en geld zijn in onze maatschappij met elkaar verbonden begrippen en geld is ontstaan 
als ruilmiddel. Daarvoor is nodig dat er vertrouwen is in de waarde van dat geld. In plaats van 
het ruilen van goederen met elkaar, werd immers een goed of dienst geruild voor geld. Dat geld 
kon vervolgens bewaard worden en op een later moment voor een (ander) goed of dienst 
gebruikt worden. Op dat moment moet de waarde van het geld er wel nog zijn, anders zal men 
niet meer genegen zijn om de goederen en diensten te ruilen voor geld. Toen geld eenmaal 
munten werd, is daarmee ook een risico ontstaan. Bij het transporteren van de munten, bestond 
namelijk het gevaar op beroving en op andere wijzen verliezen van de munten. Als gevolg 
daarvan gaf men de munten in bewaring bij een geldwisselaar, in ruil voor een schriftelijke 
verklaring dat de geldwisselaar de munten weer zou teruggeven. Deze schriftelijke verklaring 
werd vervolgens ook verhandeld, waarmee dus een vorm van papiergeld is ontstaan. Hierdoor 
werd de geldwisselaar een kassier die een beloning vroeg voor zijn werk om de munten in 
bewaring te nemen en daarvoor een schriftelijke verklaring te verschaffen. Steeds meer munten 
werden gebracht en opgehaald, maar er was ook een deel van de munten wat niet werd 
opgehaald. Dit deel werd door de kassier uitgeleend aan derden, met als vergoeding een rente. 
De geldwisselaar gaf soms enkel een schriftelijke verklaring uit, zonder dat hij daarvoor 
voldoende munten in bewaring had. Op die manier werd er nieuw geld in omloop gebracht en 
zijn banken in onze maatschappij ontstaan.124 
Een bank kan gedefinieerd worden als een instelling die het haar bedrijf maakt om kredieten te 
verlenen, hetzij uit eigen middelen, hetzij door creatie van een nieuw ruilmiddel. Banken zijn 
onderling verschillend. Vanuit een monetair gezichtspunt is er een verschil tussen 
geldscheppende en niet geldscheppende banken. Het verschil hiertussen zit niet in het al dan 
niet kunnen verschaffen van krediet, maar of de passiva een geldkarakter heeft. Met andere 
woorden: of het geld daadwerkelijk fysiek aanwezig is bij de uitlenende bank. Tegelijk met het 
uitlenen van krediet, ontstaat er een schuld aan andere klant(en). Dit wordt aangeduid als 
wederzijdse schuldaanvaarding. Het is voornamelijk een boekhoudkundig onderscheid, 
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aangezien een krediet bij een geldscheppende bank inhoudt dat er op de activa-zijde van de 
balans van de bank een krediet wordt genoteerd en op de passiva-zijde een deposito.125  
Een ander onderscheid tussen banken valt te maken naar de doelgroep die zij bedienen. Voor de 
Tweede Wereldoorlog waren banken voornamelijk gericht op kortlopende kredietverlening aan 
het bedrijfsleven. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de kredieten groter en van langere duur 
geworden. Daarvoor hadden banken meer kapitaal nodig, wat werd gevonden in het aantrekken 
van spaartegoeden van zowel het bedrijfsleven als particulieren. Verdere welvaartsstijging 
leidde er vervolgens toe dat ook vanuit particulieren vraag ontstond naar krediet. Doordat 
banken zowel particulieren als het bedrijfsleven bedienden, is branchevervaging ontstaan tussen 
de traditionele consumentenbanken en zakenbanken en zijn algemene banken ontstaan.126 
De belangrijkste inkomstenbron van een bank bestaat uit de renteopbrengsten voor het 
verstrekken van krediet. Deze rente vertegenwoordigt eveneens de prijs van geld.127 Door het 
vergoeden van rente voor het beschikbaar stellen van geld, worden consumenten gestimuleerd 
om hun consumptie uit te stellen en in plaats daarvan het geld op de bank te zetten. De 
rentevergoeding is naast een stimulans ook een vergoeding voor het risico dat het geld wellicht 
niet meer beschikbaar is. Dit geldt zowel voor degene die zijn geld op de bank zet, als voor de 
bank die dit geld weer uitleent. Daarnaast dienen de rente inkomsten voor banken ter 
vergoeding van de organisatiekosten van banken.128  
Naast het ontstaan van banken en de inkomstenbron van banken, is eveneens de focus van 
banken van belang. Door de kredietcrisis vanaf 2008 is er commentaar gekomen op de focus 
van banken. De maatschappelijke doelstellingen zouden uit het oog zijn verloren en de 
winstoriëntatie op korte termijn leek de overhand te hebben. Daar komt bij dat de banken ‘too 
big to fail’ werden en het hele systeem dus instabiel zou worden als een bank failliet gaat.129 In 
opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken heeft de Adviescommissie Toekomst 
Banken dan ook een rapport uitgebracht waarin naar voren kwam dat de belangen van 
spaarders, klanten, aandeelhouders, werknemers en samenleving evenwichtig afgewogen dienen 
te worden.130 De belangen van alle stakeholders zijn van belang, maar de belangen van de klant 
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dienen centraal te staan. Dit is vastgelegd in de Code Banken, waarin is verduidelijkt dat niet de 
klant zelf centraal staat, maar dat de klant zorgvuldig behandeld dient te worden. Hierdoor is 
een verschuiving ontstaan waarbij niet meer enkel de vennootschapsrechtelijke invalshoek van 
belang is, waaruit volgt dat de bank rekening moet houden met het belang van de vennootschap 
en de aan haar verbonden ondernemingen. Nu dient er ook rekening gehouden te worden met 
klantbelangen. Dit doet de focus van banken wijzigen en daarmee ook de belangen van banken 
zelf. In de ‘white paper’ heeft Verhoef daarbij aangegeven dat banken het hun primaire 
doelstelling moeten maken om klantbelang centraal te stellen. 131  
Deze focus van banken is eveneens terug te vinden in de jaarverslagen.  
De Nederlandse Bank heeft in haar jaarverslag van 2013 aangegeven dat het van belang is om 
een betrouwbaar en veilig betalingsverkeer te hebben dat voor iedereen toegankelijk dient te 
zijn, en met name voor kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een functiebeperking, 
mensen zonder internet en laagopgeleiden/inactieven.132 
Ook de vier grootste banken in Nederland, met consumenten als klanten, vermelden in hun 
jaarverslagen meer doelen dan enkel winst behalen. Zo heeft Rabobank in haar jaarverslag over 
2013 aangegeven dat winstgevendheid niet het doel is, maar dat klantbelang het vertrekpunt is 
en dat het gaat om de lange termijn. Verder vindt Rabobank het belangrijk om toegankelijk te 
zijn.133 
ABN AMRO heeft in haar jaarverslag van 2013 ook blijk gegeven van het belang om rekening 
te houden met alle stakeholders en het terugwinnen van vertrouwen.134 
SNS heeft uitgebreid toegelicht in het jaarverslag dat herstel van het vertrouwen van de klant 
van belang is. SNS wil weer teruggaan naar de maatschappelijke oorsprong van een retailbank 
met eenvoudige, toegankelijke en veilige producten en een optimale relatie met de klant. 
Daarbij dient het belang van de klant centraal te staan en het nut van de bank boven het 
rendement te staan.135  
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ING heeft in het jaarverslag aangegeven de focus te leggen op zowel klanttevredenheid, 
versimpelen van de organisatie en producten, het versterken van haar financiële positie en het 
hebben van een solide bedrijfsmodel. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van 
alle stakeholders.136 
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3.3 Limitatieve weigeringsgronden 
 
De Richtlijn legt niet een onbeperkte vorm van contractsdwang aan banken op, aangezien er 
gronden in staan waarop de bank een consument mag weigeren of de overeenkomst met 
betrekking tot een basisbankrekening mag beëindigen.  
De weigerings- en beëindigingsgronden staan omschreven in de artikelen 16 en 19 van de 
Richtlijn. Samengevat mag een bank de overeenkomst met betrekking tot een 
basisbankrekening conform artikel 16 weigeren als: 
1) de consument geen aantoonbaar werkelijk belang heeft bij de basisbankrekening (lid 2); 
2) opening van een dergelijke rekening leidt tot schending van Richtlijn 2005/60/EG (lid 
4); 
3) de consument reeds een betaalrekening met vergelijkbare functies heeft in die lidstaat, 
tenzij deze zal worden opgeheven (lid 5); 
4) lidstaten specifieke bijkomende gevallen benoemen wanneer weigering mogelijk is, 
mist dit tot doel heeft om misbruik te voorkomen (lid 6). 
 
Daarnaast mag een bank de overeenkomst met betrekking tot een basisbankrekening conform 
artikel 19 beëindigen als: 
1) de consument de betaalrekening opzettelijk voor illegale doeleinden heeft gebruikt (lid 
2, sub a); 
2) er meer dan 24 maanden geen gebruik is gemaakt van de basisbankrekening (lid 2, sub 
b); 
3) de consument onjuiste informatie heeft verstrekt bij het openen van de 
basisbankrekening en de consument met de juiste informatie geen recht zou hebben op 
een basisbankrekening (lid 2, sub c); 
4) de consument niet langer legaal in de Europese Unie verblijft (artikel 19, lid 2, sub d); 
5) de consument een tweede betaalrekening met vergelijkbare functies heeft geopend in 
dezelfde lidstaat (lid 2, sub e); 
6) lidstaten specifieke bijkomende gevallen benoemen wanneer beëindiging mogelijk is, 
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De tweede categorie voor weigeren ziet op Richtlijn 2005/60/EG die in Nederland is 
geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft). Het gaat dan met name om de bepalingen omtrent cliëntenonderzoek en het melden van 
ongebruikelijke transacties.  
 
Met betrekking tot cliëntenonderzoek geeft artikel 3 van de Wwft aan dat banken klanten dienen 
te identificeren, en deze identificatie ook dienen te verifiëren, voordat een overeenkomst mag 
worden aangegaan met een klant. Het achterliggende doel is dat de risico’s op meewerken aan 
witwaspraktijken door banken wordt verminderd en het witwassers ontmoedigt.137 Tevens dient 
er een herbeoordeling plaats te vinden bij het aanvragen van een nieuwe dienst van de bank of 
bij een incident.  
 
Om een natuurlijk persoon te kunnen identificeren dient, volgens artikel 4 van de 
Uitvoeringsregeling Wwft, een van de volgende documenten getoond te worden: 
 een geldig paspoort; 
 een geldige Nederlandse identiteitskaart; 
 een geldige identiteitskaart van een andere lidstaat, waarop een pasfoto en de naam van 
de houder staan; 
 een geldig Nederlands rijbewijs; 
 een geldig rijbewijs van een andere lidstaat, waarop een pasfoto en de naam van de 
houder staan; 
 reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen; 
 vreemdelingendocumenten conform de Vreemdelingenwet. 
 
Met betrekking tot het melden van ongebruikelijke transacties omschrijft artikel 15 Wwft een 
meldplicht, waarvoor in het Uitvoeringsbesluit Wwft indicatoren zijn gegeven. Deze indicatoren 
dienen als nadere invulling voor het begrip ‘ongebruikelijke transactie’. Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen subjectieve en objectieve indicatoren. Er is één subjectieve indicator: 
‘transacties waarbij de meldingsplicht aanleiding heeft om te veronderstellen dat ze verband 
kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme’. Naast deze meer algemene 
subjectieve indicator, zijn er objectieve indicatoren. De objectieve indicatoren zien niet op 
gedragingen van de klant, maar op kenmerken van de transactie. Het gaat dan om transacties 
met rechtspersonen uit landen of gebieden die zijn aangewezen als risicogebieden, transacties 
die aan de politie worden gemeld vanwege een verband met witwassen, contante transacties van 
                                                     
137 Morra in T&C Openbare Orde en Veiligheid, art. 3 Wwft 
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€ 15.000,00 of meer en contante transacties van € 2.000,00 of meer waarbij het geld chartaal, 
via cheques, credit- of debetcards of via stortingen op een rekening verplaatst wordt.138  
 
Indien een consument zich niet kan identificeren of er sprake is van een ongebruikelijke 
transactie, dan is dat een grond om de basisbankrekening te weigeren, aldus artikel 16 lid 4 van 
de Richtlijn. 
 
Indien een bank op een van de bovenstaande gronden een basisbankrekening weigert aan een 
consument, dan dient dit schriftelijk te worden medegedeeld aan de consument. Daarbij moet de 
mogelijkheid van de klachtenprocedure worden vermeld, alsmede de route voor alternatieve 
geschillenbeslechting die voor de consument openstaat en de contactgegevens van de bevoegde 
autoriteit die de consument hierover kan benaderen. Deze schriftelijke mededeling kan 
achterwege blijven als dit in strijd is met de nationale veiligheid of openbare orde. Dit aldus 
artikel 16, lid 7 van de Richtlijn. Conform lid 10 van hetzelfde artikel dient de weg naar de 
nationale rechter eveneens open te staan voor een consument. 
 
Indien een bank op een van de bovenstaande gronden een basisbankrekening beëindigt met een 
consument, dan  dient de bank een opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen. De 
uitzondering hierop is als de opzegtermijn in strijd is met de nationale veiligheid of openbare 
orde, als er sprake is van opzettelijk illegaal gebruik van de basisbankrekening of als de 
consument onjuiste informatie heeft verstrekt en de juiste informatie niet zou leiden tot recht op 
een basisbankrekening. In deze gevallen hoeft de bank geen opzegtermijn in acht te nemen en 
kan er onmiddellijk worden opgezegd. Net als bij weigering, dient ook bij beëindiging een 
schriftelijk bericht aan de consument gezonden te worden, met vermelding van de 
klachtenprocedure, alternatieve geschillenbeslechting en bevoegde autoriteit. Dit aldus artikel 
19, lid 4 en 5 van de Richtlijn. 
 
Tevens geeft artikel 19, lid 1 van de Richtlijn aan dat de Richtlijn Betaaldiensten 2007/64/EG 
van toepassing is. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet op het financieel 
toezicht (Wft) en in Burgerlijk Wetboek 7 (BW7). Aangezien dit onderdeel gaat over 
betalingstransacties en niet ziet op het recht op een basisbankrekening, valt dit onderdeel buiten 
de scope van het onderzoek en wordt hierop niet nader ingegaan. 
                                                     
138 Morra in T&C Openbare Orde en Veiligheid, art. 15 Wwft 




De invoering van een recht op een basisbankrekening door de Europese Unie levert geen  
juridische knelpunten op ten aanzien van de contractsvrijheid van banken. De contractsvrijheid 
van banken wordt wel beperkt door de Richtlijn en er wordt zelfs een vorm van contractsdwang 
opgelegd. Banken moeten EU-consumenten immers een basisbankrekening aanbieden, tenzij er 
sprake is van een limitatieve weigerings- of opzeggingsgrond, waarbij de (minimale) inhoud 
van de dienst geheel vastligt. Deze beperking van contractsvrijheid is echter gerechtvaardigd, 
aangezien het gaat om een dermate belangrijke prestatie die voor iedereen noodzakelijk is om 
maatschappelijk te kunnen functioneren en er weigeringsgronden voor banken zijn. Door deze 
rechtvaardigingen zijn deze knelpunten van ondergeschikt belang.   
De beweegredenen en argumenten voor het voorzien in het recht op een basisbankrekening voor 
EU-burgers bestaan eruit dat een bankrekening nodig is om te kunnen deelnemen aan de 
economie en het sociale leven. Zonder een bankrekening zijn veel diensten voor consumenten 
uitgesloten en eveneens zijn bepaalde aankopen lastiger of zelfs onmogelijk. Door alle 
consumenten het recht op een basisbankrekening te bieden, zijn deze diensten en aankopen 
mogelijk. Dit stimuleert economische groei, omdat het aantal mogelijke aankopen van diensten 
en producten toeneemt. Door deze economische groei en deelname aan het economisch verkeer, 
wordt armoede en sociale uitsluiting tegengegaan.  
Het is echter de vraag in hoeverre deze economische groei daadwerkelijk merkbaar is. De 
doelgroep consumenten van deze Richtlijn zijn namelijk de kwetsbare groepen. Het gaat dan 
voornamelijk om consumenten met lage inkomens, ouderen, mensen die sociaal geïsoleerd zijn 
en mensen die geen toegang tot internet hebben.  Het enkel toegang hebben tot een 
basisbankrekening zal niet opeens zorgen voor een hoger inkomen, een jongere leeftijd, minder 
isolement of toegang tot internet. In dat kader is het de vraag of deze groep consumenten voor 
zoveel meer bestedingen zal zorgen als zij wel een basisbankrekening hebben.  
Daar komt bij dat het gaat om potentieel 30-68 miljoen consumenten in de Europese Unie die 
nu geen bankrekening hebben, waarvan de helft wel een bankrekening zou willen. Dat zijn dan 
potentieel 15-34 miljoen consumenten ten opzichte van de 503 miljoen burgers in de hele 
Europese Unie. Deze ongeveer 5% van de EU-consumenten bestaat bovendien voornamelijk uit 
de eerder vermelde kwetsbare groepen. Dit aantal in combinatie met de kwetsbare groep waaruit 
deze consumenten bestaan, maakt het niet heel waarschijnlijk dat er daadwerkelijk een 
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economische groei of vermindering van armoede en uitsluiting zal worden gerealiseerd door 
invoering van het recht op een basisbankrekening.  
Bovendien willen niet alle consumenten zonder een bankrekening een bankrekening. Het gaat 
volgens de Europese Commissie om ongeveer 15-34 miljoen consumenten die er geen wil, maar 
de vraag is in hoeverre deze cijfers accuraat zijn. De redenen die zijn gegeven om geen eigen 
bankrekening te willen, zijn in dat kader van belang. Uit onderzoek blijkt dat sommige 
consumenten geen bankrekening willen, omdat zij van mening zijn er geen nodig te hebben, de 
bankrekening te duur is, er gebrek is aan financiële kennis over de voordelen van een 
bankrekening, er geen vertrouwen is in het financiële stelsel of men een bankrekening van een 
ander gebruikt. Met uitzondering van de informatieverplichting die in artikel 20 van de Richtlijn 
is opgenomen, zal de Richtlijn aan de bovenstaande redenen niet veel wijzigen. Het recht op een 
basisbankrekening maakt niet meteen dat er ook vertrouwen is of dat men de noodzaak ervan 
inziet. De kosten worden wel gereguleerd in de Richtlijn van kosteloos tot tegen redelijke 
kosten, waardoor aan dit bezwaar tegemoet wordt gekomen. Als men echter van mening is geen 
(eigen) bankrekening nodig te hebben, is er geen reden om aan te nemen dat deze Richtlijn dat 
zal wijzigen.  
Deze Richtlijn geeft consumenten het recht op een basisbankrekening, onder bepaalde 
voorwaarden, en daarmee is de consumentenbescherming binnen de Europese Unie uitgebreid 
naar een nieuw onderdeel en wordt er weer een hoger niveau van consumentenbescherming 
bewerkstelligd binnen de Europese Unie.  
Naast de beweegredenen en argumenten voor het recht op een basisbankrekening, is eveneens 
de contractsvrijheid van banken van belang. Deze contractsvrijheid mag worden ingeperkt als 
het gaat om de acceptatie van EU-consumenten voor een basisbankrekening. 
 
Dit is in meerdere landen binnen de Europese Unie reeds gedaan, waaronder België, Italië, 
Frankrijk en Nederland. In Nederland is dit eerst op vrijwillige basis gedaan door een convenant 
en dit is later ook vastgelegd in de Wft. Deze Richtlijn gaat wel verder dan de beperking die tot 
nu toe in Nederland voor banken gold, aangezien het recht op een basisbankrekening in de 
Richtlijn meer uitgebreid en gedetailleerd is opgenomen. 
 
Daar staat tegenover dat de Richtlijn ook duidelijk aangeeft welke limitatieve weigerings- en 
opzeggingsgronden banken hebben voor een basisbankrekening. Banken mogen consumenten 
namelijk weigeren of de basisbankrekening beëindigen, als is voldaan aan de limitatieve 
gronden van artikel 16 respectievelijk artikel 19 van de Richtlijn. Hiermee worden de belangen 
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van banken in het bijzonder, en de financiële sector in het algemeen, behartigd. Deze gronden 
zien op situaties waarin de consument geen belang heeft bij een basisbankrekening of er al een 
heeft of deze voor langere periode niet gebruikt, de Wwft daarmee zou worden of zijn 
geschonden, de consument heeft gelogen, de consument de basisbankrekening voor illegale 
doeleinden heeft gebruikt of de consument niet langer legaal verblijft binnen de Europese Unie. 
 
De vraag die gesteld kan worden is of banken nog meer weigerings- en opzeggingsgronden 
nodig hebben. Met andere woorden: welke gronden worden nu vaak aangegeven als reden om 
een consument een bankrekening te weigeren of op te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat deze 
redenen gelegen zijn in het ontbreken van een vast inkomen, het niet beschikken over de juiste 
documenten, geen inwoner van die lidstaat zijn of geen vaste woonplaats hebben. Deze 
weigeringsgronden zijn met de Richtlijn niet meer mogelijk en hierdoor wordt de 
contractsvrijheid van banken dus beperkt.  
 
Daar staat tegenover dat een bankrekening voor consumenten een belangrijk middel is om in de 
maatschappij te kunnen functioneren. Dit is één van de toegestane gronden voor het opleggen 
van contractsdwang en om deze reden een belangrijk element. Zoals eerdere aangegeven, is een 
bankrekening voor consumenten namelijk nodig om economisch deel te kunnen nemen in de 
maatschappij en aan het sociale leven. Of dit deelnemen dan ook leidt tot economische groei 
en/of het tegengaan van sociale uitsluiting, is de volgende vraag. Dat het beschikken over een 
bankrekening echter belangrijk is om deel te kunnen nemen aan de economie, is duidelijk.  
 
Dit blijkt ook uit (het gebrek aan) alternatieven die consumenten zonder bankrekening hebben. 
Zonder bankrekening kan een consument immers nagenoeg geen krediet krijgen of sparen met 
rente of gebruik maken van andere diensten van banken. Daarnaast worden betalingen op 
afstand vele malen lastiger en hebben de alternatieven daarvoor de nodige risico’s en hogere 
kosten die een bankrekening niet heeft.  
 
Hieruit blijkt ook de monopoliepositie die banken bekleden op het terrein van betalingen. Echte 
alternatieven zijn daar immers niet voor, waardoor consumenten hiervoor afhankelijk van 
banken zijn. Ook banken lijken dit te onderkennen, aangezien niet enkel de inkomstenbron 
belangrijk is voor banken, maar ook de focus. De belangen van klanten staan centraal in de 
bedrijfsvoering van een bank en daarbij hoort eveneens toegang tot een bankrekening. 
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Het antwoord op de hoofdvraag is dan ook dat er knelpunten zijn ten aanzien van 
contractsvrijheid voor banken, maar dat deze gerechtvaardigd zijn en zij dus geen obstakels 
opleveren, aangezien het gaat om een dermate belangrijke prestatie die voor iedereen 
noodzakelijk is om maatschappelijk te kunnen functioneren en er weigerings- en 
opzeggingsgronden voor banken zijn. 
Persoonlijk ondersteun ik de uitkomst van dit onderzoek, aangezien ik inzie dat deelnemen aan 
het maatschappelijk en economisch verkeer lastiger is zonder een bankrekening. Bij veel 
dagelijkse aankopen van producten en diensten is het gebruik van een bankrekening immers 
handig. Bij aankopen op afstand is het zelfs een noodzaak, tenzij men voor een van de 
alternatieven kiest die duurder zijn en meer risico’s met zich brengen. Daar staat tegenover dat 
ik de motivering van de Richtlijn door de Europese Commissie minder reëel acht. Gelet op de 
cijfers en de doelgroepen, acht ik de kans namelijk klein dat het recht op een basisbankrekening 
daadwerkelijk zal leiden tot economische groei binnen de Europese Unie. Een bankrekening is 
daarvoor wellicht een van de randvoorwaarden, maar zeker niet de kern. Om sociale uitsluiting 
en armoede tegen te gaan, zal bijvoorbeeld een richtlijn op het gebied van sociale zekerheid en 
toegang tot faciliteiten meer op zijn plaats zijn. Daarnaast hebben consumenten ook 
daadwerkelijk geld nodig om transacties te kunnen verrichten. Aangezien een bankrekening 
echter wel een van de randvoorwaarden is voor het maken van transacties, is het recht op een 
basisbankrekening naar mijn mening wel een belangrijke stap. Binnen de Europese Unie zal de 
impact van deze Richtlijn verschillend zijn, aangezien een deel van de landen reeds een hoog 
percentage consumenten met een bankrekening heeft. Voor deze landen zal de verandering door 
deze Richtlijn minimaal zijn. Voor andere landen binnen de Europese Unie, zoals Bulgarije en 
Roemenië, kan deze Richtlijn echter wel veranderingen teweeg brengen en het percentage 
consumenten met een bankrekening laten stijgen. 
In dat kader verwacht ik dat deze Richtlijn binnen Nederland wordt geïmplementeerd in de Wft. 
Logischer zou wellicht zijn om het op te nemen in BW7, aangezien het feitelijk een bijzondere 
overeenkomst is tussen een bank en een consument. Aangezien het recht op een bankrekening 
nu echter ook al in de Wft staat, verwacht ik dat dit onderdeel in de Wft wordt aangevuld en 
uitgebreid naar aanleiding van deze Richtlijn. Daarbij zal het dan voornamelijk gaan om een 
uitbreiding van de functie en mogelijkheden van de basisbankrekening, aangezien de Richtlijn 
daarover meer bepaald dan de Wft. Deze bepalingen opnemen in de Wft kan in dat kader ook 
verdedigd worden, aangezien zowel de Richtlijn als de Wft verplichtingen opleggen aan banken. 




In dit onderzoek staat de probleemstelling centraal: Levert de invoering van een recht op een 
basisbankrekening door de Europese Unie juridische knelpunten op ten aanzien van de 
contractsvrijheid van banken?  Ter beantwoording van deze hoofdvraag is dit onderzoek 
onderverdeeld in twee deelvragen. 
Ter beantwoording van de eerste deelvraag zijn verschillende beweegredenen en argumenten 
aan bod gekomen over de vraag waarom er zou moeten worden voorzien in het recht op een 
basisbankrekening voor EU-consumenten. Daarbij is door de Europese Commissie als een van 
de voornaamste redenen aangegeven dat een basisbankrekening nodig is om deel te kunnen 
nemen aan de economie en het sociale leven. Het gaat om een groep van potentieel 15-34 
miljoen consumenten die een betaalrekening wil, maar er geen heeft, ten opzichte van 503 
miljoen burgers in de hele Europese Unie. In de Richtlijn is opgenomen wanneer consumenten 
recht hebben op een basisbankrekening en wat deze omvat. Elke consument in de Europese 
Unie heeft het recht op een basisbankrekening, mits de consument nog geen bankrekening in die 
lidstaat heeft, de consument er belang bij heeft om die wel te hebben, voldaan wordt aan de 
Wwft en er geen sprake is van een van de limitatieve weigeringsgronden.   
De Richtlijn dient nog geïmplementeerd te worden, maar soortgelijke regelgeving bestaat reeds 
in België vanaf 2003. Deze wetgeving voldoet in grote lijnen aan de Richtlijn, vooral in 
vergelijking tot het Nederlandse convenant c.q. de Wft. Tegenover deze twee landen staan 
Bulgarije en Roemenië, waar weinig consumenten een bankrekening hebben. Deze vier landen 
zijn daarom met elkaar vergeleken in hoofdstuk twee.  
In dit hoofdstuk komt eveneens aan de orde dat met deze Richtlijn de consumentenbescherming 
is uitgebreid naar een nieuw onderdeel, namelijk het recht op een basisbankrekening.  
In hoofdstuk drie staat de vraag centraal of contractsvrijheid van banken mag worden ingeperkt 
voor acceptatie van EU-consumenten voor een basisbankrekening. Contractsvrijheid houdt in 
dat men vrij is om al dan niet een overeenkomst aan te gaan met wie met wil en waarover men 
wil. Dit beginsel kan worden begrensd door regels van dwingend recht, openbare orde en goede 
zeden, grondrechten en belangen van derden, wilsgebreken, onvoorziene omstandigheden en de 
redelijkheid en billijkheid. De meest vergaande vorm van begrenzing van contractsvrijheid is 
contractsdwang. De begrenzing van contractsvrijheid die voortvloeit uit de Richtlijn wordt 
beperkt door de limitatieve weigerings- en beëindigingsgronden voor een basisbankrekening.  
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Het antwoord op de hoofdvraag is dat er knelpunten zijn ten aanzien van contractsvrijheid voor 
banken. Het recht op een basisbankrekening is nodig voor consumenten om deel te kunnen 
nemen aan de economie en het sociale leven. Uit deze noodzaak in combinatie met de 
weigeringsgronden, volgt dat de beperking van contractsvrijheid voor banken gerechtvaardigd 
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7. Bijlage 1: artikelen uit Richtlijn 2014/92/EU 
 
HOOFDSTUK IV TOEGANG TOT BETAALREKENINGEN 
 
Artikel 15 Non-discriminatie 
De lidstaten zorgen ervoor dat consumenten die legaal in de Unie verblijven bij het aanvragen 
van of toegang verkrijgen tot een betaalrekening binnen de Unie door kredietinstellingen niet 
worden gediscrimineerd op grond van nationaliteit,  
woonplaats of op enige andere grond als bedoeld in artikel 21 van het Handvest. De 
voorwaarden die van toepassing zijn op het aanhouden van een basisbetaalrekening mogen in 
generlei opzicht discriminerend zijn. 
 
Artikel 16 Recht op toegang tot een basisbetaalrekening 
1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle kredietinstellingen of een voldoende aantal 
kredietinstellingen aan de consumenten betaalrekeningen met basisfuncties aanbieden zodat de 
toegang daartoe voor alle consumenten op hun grond gebied gewaarborgd is en 
concurrentievervalsing wordt voorkomen. De lidstaten zorgen ervoor dat betaalrekeningen met 
basisfuncties niet enkel worden aangeboden door kredietinstellingen die de betaalrekeningen 
alleen via hun internet platform aanbieden. 
 
2. De lidstaten zorgen ervoor dat legaal in de Unie verblijvende consumenten, met inbegrip van 
consumenten zonder vast adres en asielzoekers, alsmede consumenten die geen 
verblijfsvergunning hebben maar die om wettelijke of feitelijke redenen niet kunnen worden 
uitgewezen, het recht hebben een basisbetaalrekening te openen en te gebruiken bij op hun 
grondgebied gevestigde kredietinstellingen. Dit recht is van toepassing ongeacht de 
verblijfplaats van de consument.  
 
De lidstaten kunnen, met volledige inachtneming van de in de Verdragen gewaarborgde 
fundamentele vrijheden, van consumenten die op hun grondgebied een basisbetaalrekening 
wensen te openen, verlangen dat zij aantonen daarbij werkelijk belang te hebben.  
 
De lidstaten zorgen ervoor dat de uitoefening van het recht niet te moeilijk of belastend wordt 
gemaakt voor de consument. 
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3. De lidstaten zorgen ervoor dat kredietinstellingen die betaalrekeningen met basisfuncties 
aanbieden, onverwijld en uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van een volledige 
aanvraag, een verzoek van een consument om toegang tot een basisbetaalrekening weigeren 
dan wel de basisbetaalrekening openen. 
 
4. De lidstaten zorgen ervoor dat kredietinstellingen een aanvraag voor toegang tot een 
basisbetaalrekening weigeren indien de opening van een dergelijke rekening zou resulteren in 
schending van de bepalingen betreffende het voorkomen van het witwassen van geld en de 
bestrijding van financiering van terrorisme van Richtlijn 2005/60/EG. 
 
5. De lidstaten kunnen kredietinstellingen die betaalrekeningen met basisfuncties aanbieden, 
toestaan een aanvraag voor deze rekening te weigeren indien een consument reeds een 
betaalrekening bij een op hun grondgebied gevestigde kredietinstelling aanhoudt, waarmee hij 
gebruik kan maken van de in artikel 17, lid 1, vermelde diensten, tenzij een consument verklaart 
ervan in kennis te zijn gesteld dat een betaalrekening zal worden opgeheven.  
 
De kredietinstelling kan in zulke gevallen, alvorens een basisbetaalrekening te openen, nagaan 
of de consument al dan niet een betaalrekening aanhoudt bij een in dezelfde lidstaat gevestigde 
kredietinstelling die consumenten de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de in artikel 17, 
lid 1, bedoelde diensten. De kredietinstellingen kunnen zich verlaten op een te dien einde door 
de consument ondertekende verklaring op erewoord. 
 
6. De lidstaten kunnen in beperkte mate specifieke bijkomende gevallen vaststellen waarin 
kredietinstellingen een aanvraag voor een basisbetaalrekening moeten of kunnen weigeren. Die 
gevallen berusten op bepalingen van intern recht die op hun grondgebied toepasselijk zijn en 
strekken ertoe hetzij de kosteloze toegang van de consument tot een basisbetaalrekening uit 
hoofde van het mechanisme van artikel 25 te faciliteren, hetzij te voorkomen dat consumenten 
misbruik maken van hun recht op toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties. 
 
7. De lidstaten zorgen ervoor dat in de in leden 4 tot en met 6 bedoelde gevallen de 
kredietinstelling de consument onmiddellijk na haar beslissing schriftelijk en kosteloos in kennis 
stelt van de weigering en de specifieke weigeringsgrond, tenzij zulks strijdig zou zijn met de 
doelstellingen van nationale veiligheid of openbare orde, of met Richtlijn 2005/60/EG. In geval 
van weigering stelt de kredietinstelling de consument in kennis van de procedure voor het 
indienen van een klacht, en van zijn recht om contact op te nemen met de in artikel 21 bedoelde 
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betrokken bevoegde autoriteit en met de aangewezen instantie voor alternatieve 
geschillenbeslechting, alsmede van hun contactgegevens. 
 
8. De lidstaten zorgen ervoor dat de kredietinstelling in gevallen als bedoeld in lid 4 passende 
maatregelen neemt overeenkomstig hoofdstuk III van Richtlijn 2005/60/EG. 
 
9. De lidstaten zorgen ervoor dat toegang tot een basisbetaalrekening niet afhankelijk wordt 
gesteld van de aankoop van bijkomende diensten of van aandelen van de kredietinstelling, tenzij 
laatstgenoemde voorwaarde een voorwaarde is die geldt voor alle klanten van de 
kredietinstelling. 
 
10. De lidstaten worden geacht te voldoen aan de verplichtingen van hoofdstuk IV wanneer een 
bestaand bindend kader de volledige toepassing ervan op een voldoende duidelijke en 
nauwkeurige wijze waarborgt, zodat de betrokken personen zich van de volle omvang van hun 
rechten kunnen vergewissen en ze voor de nationale rechtbanken te kunnen laten gelden. 
 
Artikel 17 Kenmerken van een basisbetaalrekening 
1. De lidstaten zorgen ervoor dat een basisbetaalrekening de volgende diensten omvat: 
e) diensten waarmee alle verrichtingen kunnen worden uitgevoerd die nodig zijn voor 
het openen, gebruiken en beëindigen van een betaalrekening; 
f) diensten waarmee geldmiddelen op een betaalrekening kunnen worden gestort; 
g) diensten waarmee binnen de Unie contanten van een betaalrekening kunnen 
worden opgenomen, aan het loket of bij geldautomaten tijdens of buiten de 
openingstijden van de kredietinstelling; 
h) uitvoering van de volgende betalingstransacties binnen de Unie: 
j) automatische afschrijving; 
ii) betalingstransacties via een betaalkaart, daaronder begrepen 
onlinebetalingen; 
iii) overmakingen, met inbegrip van doorlopende opdrachten aan, indien 
beschikbaar, terminals en loketten en via het internetplatform van de 
kredietinstelling. 
 
De onder a) tot en met d) van de eerste alinea vermelde diensten worden door 
kredietinstellingen aangeboden voor zover zij die reeds aanbieden aan consumenten die andere 
betaalrekeningen dan een basisbetaalrekening aanhouden. 
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2. De lidstaten kunnen op hun grondgebied gevestigde kredietinstellingen de verplichting 
opleggen om de diensten van een basisbetaalrekening uit te breiden tot diensten die op basis 
van gebruikelijke praktijk op nationaal niveau voor consumenten als essentieel worden 
beschouwd. 
 
3. De lidstaten zorgen ervoor dat betaalrekeningen met basisfuncties door op hun grondgebied 
gevestigde krediet instellingen in elk geval in de nationale munteenheid van die lidstaat worden 
aangeboden. 
 
4. De lidstaten zorgen ervoor dat een basisbetaalrekening de consument voor de in lid 1 
bedoelde diensten de mogelijkheid biedt tot het uitvoeren van een onbeperkt aantal 
verrichtingen. 
 
5. Met betrekking tot de in lid 1, onder a), b) en c), en d), ii), van dit artikel bedoelde diensten 
met uitzondering van betalingstransacties met een creditcard, zorgen de lidstaten ervoor dat 
kredietinstellingen geen andere vergoedingen aanrekenen dan de eventueel aan te rekenen 
redelijke vergoedingen als bedoeld in artikel 18, ongeacht het aantal op de betaalrekening 
uitgevoerde verrichtingen. 
 
6. Met betrekking tot de diensten bedoeld in lid 1, onder d), i) en ii) van dit artikel (enkel wat 
betreft betalingstransacties met een creditcard) en lid 1, onder d), iii), van dit artikel, kunnen de 
lidstaten een minimumaantal verrichtingen bepalen waarvoor kredietinstellingen slechts de 
eventueel in rekening te brengen redelijke vergoedingen als bedoeld in artikel 18 in rekening 
mogen brengen. De lidstaten zorgen ervoor dat het minimumaantal verrichtingen voldoende is 
om het persoonlijk gebruik door de consument te dekken, waarbij rekening wordt gehouden met 
het bestaande consumentengedrag en de gebruikelijke commerciële praktijk. De vergoedingen 
die worden aangerekend voor verrichtingen boven het minimumaantal verrichtingen zijn in 
geen geval hoger dan die welke worden aangerekend in het kader van het gebruikelijke 
tariferingsbeleid van de kredietinstelling. 
 
7. De lidstaten zorgen ervoor dat de consument in het kantoor van de kredietinstelling en/of via 
haar internetplatform, indien beschikbaar, vanaf zijn basisbetaalrekening betalingstransacties 
kan beheren en initiëren. 
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8. Onverminderd de voorschriften van Richtlijn 2008/48/EG kunnen de lidstaten 
kredietinstellingen toestaan om op verzoek van de consument te voorzien in een geoorloofde 
debetstand op een basisbetaalrekening. De lidstaten kunnen het maximumbedrag en de 
maximumlooptijd van deze geoorloofde debetstand vaststellen. De toegang tot of het gebruik 
van de basisbetaalrekening wordt op geen enkele wijze afhankelijk gesteld van of beperkt door 
de aankoop van dergelijke kredietdiensten. 
 
Artikel 18 Met de basisbetaalrekening samenhangende vergoedingen 
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 17 bedoelde diensten door kredietinstellingen 
kosteloos of tegen een redelijke vergoeding worden aangeboden. 
 
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de vergoedingen die wegens niet-naleving van de 
verbintenissen van de consument op grond van het raamcontract aan de consument in rekening 
worden gebracht, redelijk zijn. 
 
3. De lidstaten zorgen ervoor dat bij het vaststellen van de in de leden 1 en 2 bedoelde redelijke 
vergoedingen rekening gehouden wordt met ten minste de volgende criteria: 
a) nationale inkomensniveaus; 
b) de gemiddelde door de kredietinstellingen in de betrokken lidstaat voor op 
betaalrekeningen verleende diensten aangerekende vergoedingen. 
 
4. Onverminderd het in artikel 16, lid 2, bedoelde recht en de in lid 1 van het onderhavige 
artikel bedoelde verplichting, kunnen de lidstaten voorschrijven dat kredietinstellingen, 
afhankelijk van de mate waarin de consument toegang heeft tot het bankwezen, verschillende 
tarieven hanteren waardoor met name de mogelijkheid ontstaat gunstiger voorwaarden te 
bieden aan kwetsbare, niet over een bankrekening beschikkende consumenten. In dergelijke 
gevallen zorgen de lidstaten ervoor dat de consumenten begeleiding krijgen en passende 
informatie ontvangen over de beschikbare mogelijkheden. 
 
Artikel 19 Raamcontracten en beëindiging 
1. Raamcontracten die toegang verlenen tot een basisbetaalrekening zijn aan Richtlijn 
2007/64/EG onderworpen, tenzij in de leden 2 en 4 van dit artikel anders is bepaald. 
 
2. De kredietinstelling kan een raamcontract alleen dan unilateraal beëindigen indien ten 
minste een van de volgende voorwaarden is vervuld: 
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a) de consument heeft de betaalrekening opzettelijk voor illegale doeleinden gebruikt; 
b) er heeft gedurende meer dan 24 opeenvolgende maanden op de betaalrekening geen 
transactie plaatsgevonden; 
c) de consument heeft onjuiste informatie verstrekt om de basisbetaalrekening te 
verkrijgen, met dien verstande dat als hij wel juiste informatie zou hebben verstrekt, hij 
geen recht op een dergelijke betaalrekening zou hebben gehad; 
d) de consument verblijft niet langer legaal in de Unie; 
e) de consument heeft later in de lidstaat waar hij reeds een basisbetaalrekening 
aanhoudt, een tweede betaalrekening geopend waarmee hij gebruik kan maken van de 
in artikel 17, lid 1, vermelde betaaldiensten. 
 
3. De lidstaten kunnen in beperkte mate bijkomende specifieke gevallen bepalen waarin een 
raamcontract voor een basisbetaalrekening unilateraal kan worden beëindigd door de 
kredietinstelling. Die gevallen berusten op bepalingen van intern recht die op hun grondgebied 
toepasselijk zijn en strekken ertoe misbruik te voorkomen van het recht op toegang tot 
betaalrekeningen met basisfuncties. 
 
4. De lidstaten zorgen ervoor dat indien de kredietinstelling het contract voor een 
basisbetaalrekening beëindigt op een of meer van de gronden genoemd in lid 2, onder b), d) en 
e), en in lid 3, zij de consument ten minste twee maanden voor de beëindiging in werking treedt 
schriftelijk en kosteloos in kennis stelt van de gronden en de rechtvaardiging voor de 
beëindiging, tenzij zulks strijdig zou zijn met de doelstellingen van de nationale veiligheid of de 
openbare orde. Indien de kredietinstelling het contract beëindigt overeenkomstig lid 2, onder a) 
of c), gaat de beëindiging onmiddellijk in. 
 
5. In de kennisgeving van de beëindiging wordt de consument op de hoogte gebracht van de 
procedure voor het indienen van een klacht tegen de beëindiging, van zijn recht om contact op 
te nemen met de betrokken bevoegde autoriteit en met de aangewezen instantie voor 
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Artikel 20 Algemene informatie betreffende betaalrekeningen met basisfuncties 
1. De lidstaten zorgen ervoor dat er passende maatregelen van kracht zijn om het publiek 
bekend te maken met de beschikbaarheid van betaalrekeningen met basisfuncties, de algemene 
tariferingsvoorwaarden, de te volgen procedures om het recht uit te oefenen om toegang te 
verkrijgen tot betaalrekeningen met basisfuncties en de manieren om toegang te  
verkrijgen tot alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
communicatiemaatregelen afdoende zijn en de juiste doelgroep, in het bijzonder niet over een 
bankrekening beschikkende, kwetsbare consumenten zonder vaste verblijfplaats bereiken. 
 
2. De lidstaten zorgen ervoor dat kredietinstellingen voor de consumenten gratis toegankelijke 
informatie en kosteloze bijstand beschikbaar stellen met betrekking tot de specifieke kenmerken 
van de aangeboden basisbetaalrekening, de daarmee samenhangende vergoedingen en de aan 
het gebruik daarvan verbonden voorwaarden. De lidstaten zorgen er tevens voor dat uit de 
informatie duidelijk blijkt dat de aankoop van bijkomende diensten niet verplicht is om toegang 
te verkrijgen tot een basisbetaalrekening 
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8. Bijlage 2: artikelen uit Boek VII van het Wetboek van Economisch 
recht (België) 
 
HOOFDSTUK 8. - Basisbankdienst  
 
Art. VII.57.  
§ 1. De basisbankdienst is een betalingsdienst die bestaat uit de diensten bedoeld in artikel I. 9, 
1°, a) tot c), met uitzondering van iedere uitgestelde betalingsverrichting aan de hand van een 
betaalinstrument, en de boeking van cheques.  
 
De mogelijkheid om contanten op een betaalrekening te plaatsen of op te nemen geldt enkel in 
België.  
 
De Koning kan de lijst van deze diensten wijzigen en aanvullen.  
 
§ 2. Iedere kredietinstelling moet de basisbankdienst aanbieden. Elke consument heeft recht op 
de basisbankdienst.  
 
De toegang tot een basisbankdienst mag niet afhankelijk worden gesteld van het sluiten van een 
overeenkomst betreffende een nevendienst.  
 
§ 3. De maximale prijs voor de basisbankdienst mag het bedrag van 12 euro per jaar niet 
overschrijden.  
 
De Koning bepaalt het aantal verrichtingen dat vervat is in deze prijs. Hij kan dit tarief 
aanpassen.  
 
§ 4. Ingeval het toegestane aantal verrichtingen wordt overschreden, mag de kredietinstelling 
die verrichtingen tegen het gewone tarief aanrekenen.  
 
De Koning kan een maximale prijs per verrichting vaststellen.  
 
§ 5. De kredietinstelling mag noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend een kredietopening 
aanbieden of toestaan verbonden met een basisbankdienst .  
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Een betalingstransactie uitgevoerd in het raam van een basisbankdienst kan niet worden 
uitgevoerd wanneer deze leidt tot een debetstand.  
 
Art. VII.58.  
De consument die een basisbankdienst aanvraagt, mag niet reeds beschikken over een 
basisbankdienst, een andere betaalrekening of een rekening waarvan het jaarlijkse gemiddelde 
gecumuleerde creditsaldo hoger is dan 6.000 euro.  
 
Voor de bepaling van dit maximumbedrag worden de waarborgen bedoeld bij artikel 10 van het 
Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2, niet in rekening gebracht.  
 
De Koning kan dit bedrag wijzigen. 
Art. VII.59. 
 § 1. De aanvraag tot opening van een basisbankdienst dient schriftelijk te geschieden door 
middel van een formulier dat ter beschikking wordt gesteld door de kredietinstelling  
 
Het aanvraagformulier bevat een verklaring waarin de consument bevestigt niet reeds te 
beschikken over een basisbankdienst of een betaalrekening.  
 
De Koning kan de vermeldingen bepalen die op het aanvraagformulier moeten voorkomen.  
 
§ 2. De kredietinstelling mag een aanvraag weigeren of de basisbankdienst opzeggen in geval 
van oplichting, misbruik van vertrouwen, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte, 
witwassen van geld of financieren van terrorisme door de consument, en niet-naleving van 
artikel VII. 58, eerste tot derde lid.  
 
De beschikking van toelaatbaarheid van een verzoek tot collectieve schuldenregeling kan geen 
reden zijn om een betaalrekening te weigeren of op te zeggen.  
 
De beslissing tot weigering of opzegging dient op het aanvraagformulier te worden 
aangebracht met inbegrip van de gronden en de rechtvaardiging van de beslissing. In dit 
formulier worden uitdrukkelijk de klachten- en buitengerechtelijke beroepsprocedures vermeld 
die voor de consument open staan, evenals de volledige naam, het adres en het telefoonnummer 
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van het bevoegde orgaan, bedoeld in artikel VII. 59, § 3, eerste lid, ter betwisting van een 
weigering tot opening of een opzegging van deze basisbankdienst. De consument ontvangt in 
geval van weigering of opzegging gratis een afschrift van het aanvraagformulier.  
 
Deze informatieverstrekking is niet vereist wanneer dit objectief gerechtvaardigde 
veiligheidsmaatregelen zou doorkruisen of verboden is krachtens andere toepasselijke 
wetgeving.  
 
§ 3. Onverminderd de toepassing van § 2, laatste lid, brengt de kredietinstelling haar beslissing 
van weigering of opzegging onverwijld, schriftelijk en gratis ter kennis aan het orgaan dat 
bevoegd is om een klachten- en buitengerechtelijke beroepsprocedure te behandelen en, 
desgevallend, de schuldbemiddelaar.  
 
Dit orgaan kan de beslissing van de kredietinstelling vernietigen of de tenlasteneming van de 
basis-bankdienstverlening door een andere kredietinstelling opleggen, volgens de voorwaarden 
die het bepaalt.  
 
§ 4. De kredietinstelling zendt elk jaar aan het bevoegde orgaan, bedoeld in § 3, informatie over 
het aantal geopende rekeningen, het aantal weigeringen en opzeggingen alsook over de 
motivering ervan. De informatie over het afgelopen kalenderjaar wordt ten laatste op 31 
januari van het daaropvolgend jaar overgezonden. 
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9. Bijlage 3: artikelen uit Wet op het financieel toezicht (Wft) 
 
Hoofdstuk 4.3. Aanvullende regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten betreffende 
bepaalde financiële diensten 
 
Afdeling 4.3.1. Aanbieden 
 
§ 4.3.1.8. Basisbankrekening 
 
Artikel 4:71f 
Een bank die betaalrekeningen aanbiedt aan consumenten, verstrekt een basisbankrekening aan 
de aanvrager ervan, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:  
a. de aanvrager van de basisbankrekening is een verzoeker in de zin van artikel 1 van de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening die door het college op grond van artikel 7, eerste lid, van 
die wet is verplicht medewerking te verlenen om een basisbankrekening te openen;  
b. de aanvrager van de basisbankrekening is niet bij een andere bank in het bezit van een 
basisbankrekening of heeft niet bij een andere bank een aanvraag voor een basisbankrekening 
lopen;  
c. de aanvrager wendt zich indien hij bij een of meer banken een betaalrekening heeft, niet tot 
een andere bank dan waarbij hij een betaalrekening heeft;  
d. de aanvrager stemt in met het verstrekken van bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur nader te bepalen informatie aan de door hem aangezochte bank.  
 
Artikel 4:71g 
1. De ingevolge artikel 4:71f aangezochte bank kan het contract met de houder van de 
basisbankrekening opzeggen of de aanvraag tot een basisbankrekening weigeren indien de 
aanvrager of houder van de basisbankrekening:  
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a. onherroepelijk veroordeeld is voor een misdrijf als bedoeld in de artikelen 225, 227a, 326, 
341, 420 bis of 420 ter van het Wetboek van strafrecht, of  
b. onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt bij de aanvraag als bedoeld in artikel 4:71f.  
2. Indien de aanvraag tot opening van een basisbankrekening is geweigerd dan wel de rekening 
is opgezegd, kan een persoon die is vrijgesteld op grond van artikel 3:5, derde lid, of een 
persoon die een ontheffing heeft verkregen op grond van artikel 3:5, vierde lid, ten behoeve van 
de verzoeker in de zin van artikel 1 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, een 
basisbankrekening verkrijgen waarover hij bij uitsluiting van anderen gemachtigd is het beheer 
te voeren.  
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10. Bijlage 4: artikelen uit Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (Wwft) 
 
Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende cliëntenonderzoek 
§ 2.1. Cliëntenonderzoek 
 Artikel 3 
1. Een instelling verricht ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
cliëntenonderzoek. 
2. Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om: 
a. de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren; 
b. de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt te identificeren en op risico gebaseerde en 
adequate maatregelen te nemen om zijn identiteit te verifiëren, en indien de cliënt een 
rechtspersoon is, op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om inzicht te 
verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt; 
c. het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen; 
d. een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie 
verrichte transacties uit te oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis 
die de instelling heeft van de cliënt en diens risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek naar de 
bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden; 
e. vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is; 
f. op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om te verifiëren of de cliënt ten 
behoeve van zichzelf optreedt dan wel ten behoeve van een derde; 
g. in voorkomend geval, de natuurlijke persoon, bedoeld in onderdeel e, te identificeren en 
diens identiteit te verifiëren. 
3. In afwijking van het tweede lid stelt het cliëntenonderzoek, indien de cliënt handelt als 
trustee, de instelling in staat om op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om 
inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de trust en daartoe: 
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a. de instellers en de trustees van de trust te identificeren en op risico gebaseerde en adequate 
maatregelen te nemen om hun identiteit te verifiëren; 
b. de uiteindelijk belanghebbende van de trust te identificeren en op risico gebaseerde en 
adequate maatregelen te nemen om diens identiteit te verifiëren; 
c. het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen; 
d. een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van de relatie 
verrichte transacties uit te oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis 
die de instelling heeft van de trust en het risicoprofiel van de trust, met zo nodig een onderzoek 
naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden; 
e. vast te stellen of de cliënt bevoegd is te handelen als trustee. 
4. In afwijking van het tweede lid stelt het cliëntenonderzoek, indien cliënten optreden als 
vennoten van een personenvennootschap, de instelling in staat om: 
a. de vennoten en de personen bevoegd inzake het beheer van de personenvennootschap te 
identificeren en op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om, voor zover 
toepasselijk, hun hoedanigheid van vennoot te verifiëren; 
b. de natuurlijke persoon te identificeren die: 
1°. bij ontbinding van de personenvennootschap recht heeft op een aandeel in de gemeenschap 
van meer dan 25 procent; 
2°. recht heeft op een aandeel in de winsten van de personenvennootschap van meer dan 25 
procent; 
3°. bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de 
personenvennootschap of ter zake van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door 
daden van beheer, meer dan 25 procent van de stemmen kan uitoefenen voor zover in die 
overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is bedongen; of 
4°. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de personenvennootschap; 
c. op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om de identiteit van de natuurlijke 
persoon bedoeld in onderdeel b te verifiëren; 
d. het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen; 
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e. een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie 
verrichte transacties uit te oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis 
die de instelling heeft van de personenvennootschap en haar risicoprofiel, met zo nodig een 
onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt 
worden; 
f. vast te stellen of de natuurlijke persoon die de vennoten in de personenvennootschap 
vertegenwoordigt daartoe bevoegd is; 
g. in voorkomend geval de natuurlijke persoon, bedoeld in onderdeel f, te identificeren en diens 
identiteit te verifiëren. 
5. Een instelling verricht het cliëntenonderzoek in de volgende gevallen: 
a. indien zij in of vanuit Nederland een zakelijke relatie aangaat; 
b. indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt 
van ten minste € 15 000, of twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met een 
gezamenlijke waarde van ten minste € 15 000; 
c. indien er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van 
terrorisme; 
d. indien zij twijfelt aan de betrouwbaarheid van eerder verkregen gegevens van de cliënt; 
e. indien het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van 
terrorisme daartoe aanleiding geeft; 
f. indien er, gelet op de staat waarin een cliënt woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft, een 
verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat; 
g. indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt 
of de trust inhoudende een geldovermaking als bedoeld in artikel 2, zevende lid, van 
Verordening (EG) nr. 2006/1781 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 
2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler (PbEU 2006, 
L 345). 
6. Een instelling kan het cliëntenonderzoek afstemmen op de risicogevoeligheid voor witwassen 
of financiering van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie. 
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7. Het eerste tot en met zesde lid en het achtste lid is niet van toepassing op taxateurs als 
bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 24°. 
8. Een instelling neemt op risico gebaseerde en adequate maatregelen om ervoor te zorgen dat 
de gegevens die ingevolge het tweede, derde en vierde lid zijn verzameld over daar bedoelde 
personen, actueel gehouden worden. 
9. Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden geregeld van het in het eerste of tweede lid 
bepaalde. 
10. Onze Minister van Financiën kan, op verzoek van een instelling, al dan niet voor bepaalde 
tijd, ontheffing verlenen van het eerste of tweede lid. Aan een vrijstelling en ontheffing kunnen 
beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden. 
11. In dit artikel wordt verstaan onder personenvennootschap: een maatschap als bedoeld in 
artikel 1655 van boek 7A van het Burgerlijk Wetboek, een vennootschap onder firma als 
bedoeld in artikel 16 van het Wetboek van Koophandel en een commanditaire vennootschap als 
bedoeld in artikel 19 van het Wetboek van Koophandel, alsmede een maatschap of 
vennootschap naar buitenlands recht die met deze rechtsvormen vergelijkbaar is. 
12. Voor de toepassing van het tweede lid wordt, indien de in het eerste lid bedoelde 
verplichting rust op een tussenpersoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 14°, onder 
cliënt mede verstaan: de wederpartij van de cliënt bij de door bemiddeling van de 
tussenpersoon tot stand gebrachte en gesloten overeenkomst inzake onroerende zaken en 
rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen. 
13. In geval van een trustkantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 10°, dat diensten 
verleent als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet toezicht trustkantoren: 
a. wordt onder cliëntenonderzoek in de zin van het eerste lid verstaan de maatregelen die zijn 
voorgeschreven krachtens artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren en die worden 
uitgevoerd voorafgaand aan of bij de uitvoering van een dienst of het aangaan van een zakelijke 
relatie; 
b. zijn het tweede tot en met het zesde lid en achtste lid niet van toepassing. 
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 Artikel 4 
1. Een instelling voldoet aan artikel 3, tweede lid, onderdelen a en b, voordat de zakelijke 
relatie wordt aangegaan of een incidentele transactie als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, 
onderdeel b, wordt uitgevoerd. 
2. In afwijking van het eerste lid is het een instelling toegestaan de identiteit van de cliënt en, 
indien van toepassing, de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende te verifiëren tijdens het 
aangaan van de zakelijke relatie, indien dit noodzakelijk is om de dienstverlening niet te 
verstoren en indien er weinig risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. In dat 
geval verifieert de instelling de identiteit zo spoedig mogelijk na het eerste contact met de cliënt. 
3. In afwijking van het eerste lid is het een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onderdeel a, onder 5°, toegestaan de begunstigde van een polis te identificeren en de identiteit 
te verifiëren nadat de zakelijke relatie is aangegaan. In dat geval vindt het identificeren en het 
verifiëren van de identiteit plaats op of voor het tijdstip van uitbetaling, dan wel op of voor het 
tijdstip waarop de begunstigde zijn rechten krachtens de polis wil uitoefenen. 
4. In afwijking van het eerste lid is het een bank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, 
onder 1°, toegestaan een rekening te openen voordat de verificatie van de identiteit van de 
cliënt heeft plaatsgevonden, indien zij waarborgt dat deze rekening niet kan worden gebruikt 
voordat de verificatie heeft plaatsgevonden. 
5. In afwijking van het eerste lid kan een notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 12°, de identiteit van de cliënt en, indien van 
toepassing, van de uiteindelijk belanghebbende verifiëren op het moment dat identificatie op 
grond van artikel 39 van de Wet op het notarisambt is vereist. 
§ 3.2. De Meldingsplicht 
Artikel 15 
1. Bij algemene maatregel van bestuur worden, zo nodig per daarbij te onderscheiden 
categorieën transacties, indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een 
transactie wordt aangemerkt als een ongebruikelijke transactie. 
2. Indien het spoedeisende belang dat vereist, kunnen bij regeling van Onze Minister van 
Financiën en Onze Minister van Justitie gezamenlijk de indicatoren, bedoeld in het eerste lid, 
worden vastgesteld voor een termijn van ten hoogste zes maanden.  
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PAKKET PRIMAIRE BETAALDIENSTEN 
 
De banken die dit Convenant hebben onderschreven, onderkennen vanuit hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid dat het van groot belang is dat zoveel mogelijk mensen een 
laagdrempelige toegang hebben en houden tot het betalingsverkeer. Daarom bieden zij in 
principe aan iedere meerderjarige met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, dan wel 
met een postadres bij een erkende hulpverlenings- of overheidsinstantie, en wiens identiteit 
conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) kan 
worden vastgesteld en geverifieerd, een pakket primaire betaaldiensten aan. Hiermee geven de 
Convenantpartners tevens invulling aan de ‘Aanbeveling betreffende toegang tot een 
elementaire betaalrekening (2011/442/EU)’ van de Europese Commissie alsmede de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening.139 
 
Het principe van een pakket primaire betaaldiensten geldt alleen voor één bankrekening van 
een particuliere rekeninghouder. Het pakket omvat: 
 het uitvoeren van overschrijvingen zowel met gebruikmaking van papieren en/of 
elektronische (via internetbankieren) overschrijvingsformulieren als - acceptgiro’s; 
 het verlenen van incassomachtigingen aan derden om bepaalde bedragen van de 
bankrekening af te schrijven; 
 een bankpas met pincode en al dan niet voorzien van een Chipknip, voor gebruik van 
geldautomaten en betaalautomaten; 
 het verkrijgen van rekeningafschriften, op papier en/of elektronisch via 
internetbankieren. 
 
                                                     
139 Artikel 11 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening beschrijft de wettelijke verplichting voor 
banken om verzoekers, die zich voor gemeentelijke schuldhulpverlening hebben aangemeld, een 
basisbankrekening aan te bieden, als de betreffende hulpverleningsinstantie dit nodig acht voor effectieve 
schuldhulpverlening. Deze wettelijke verplichting is van toepassing voor banken in Nederland, die 
‘reguliere’ consumentenbetaalrekeningen aanbieden. 
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De bank, die het Convenant heeft onderschreven, verbindt er zich toe om het pakket primaire 
betaaldiensten aan te bieden. Dit Convenant kan worden herzien. 
 
1. Openen van een bankrekening en het pakket primaire betaaldiensten 
De bankrekening, waarvoor het principe van het pakket primaire betaaldiensten geldt, is een 
particuliere bankrekening waarop de belangrijkste inkomsten (loon, sociale uitkeringen, 
pensioenen etc.) kunnen worden gestort, ongeacht de periodiciteit of het bedrag. Het toekennen 
van het pakket primaire betaaldiensten mag door de bank niet afhankelijk worden gesteld van 
de afname van andere bankproducten en diensten. 
 
Voor een persoon die over regelmatige inkomsten beschikt, kan, voorzover deze niet met een 
erkende hulpverleningsinstantie een beheerovereenkomst of budgetteringsregeling heeft 
getroffen, als voorwaarde voor toekenning worden gesteld dat deze inkomsten op de betreffende 
bankrekening binnenkomen. 
 
De bankrekening en het pakket primaire betaaldiensten zijn onderworpen aan de Algemene 
Bankvoorwaarden en eventuele andere op de bankrekening of de dienst van toepassing zijnde 
bankspecifieke (product)voorwaarden, voor zover daarin niet wordt afgeweken van dit 
Convenant. 
 
De bank moet belangrijke wijzigingen of beslissingen betreffende de uitvoering van de vijf 
hieronder vermelde diensten (behoudens het bepaalde in artikel 1.1, 1.2 en 1.4) van tevoren en 
binnen een redelijke termijn meedelen aan rekeninghouder, teneinde deze de tijd te geven zich 
aan te passen danwel een andere bank te zoeken. 
 
1.1 Overschrijvingen 
Rekeninghouder heeft het recht om overschrijvingen door middel van papieren en/ of 
elektronische overschrijvingsformulieren of acceptgiro’s uit te voeren. De bank behoudt zich 
het recht voor overschrijvingen niet uit te voeren wanneer zij een debetstand veroorzaken. 
 
1.2 Machtigingen 
Rekeninghouder kan machtigingen aan derden afgeven om bedragen van de bankrekening te 
incasseren. De bank behoudt zich het recht voor incasso-opdrachten ten laste van de 
bankrekening niet uit te voeren wanneer zij een debetstand veroorzaken. 
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1.3 Geldstortingen en –opnames 
Rekeninghouder kan contant geld storten op de bankrekening en in ieder geval contante 
geldopnames met de bankpas doen tot ten hoogste het positieve saldo van de bankrekening 
volgens het voor de betreffende bank geldende regime. 
 
1.4 Bankpas met pincode en/of Chipknip 
De geldopnames kunnen, ter bepaling door de bank, met gebruik van een bankpas met pincode 
plaatsvinden bij door de bank aan te geven geldautomaten. De bank kan toestaan dat een 
bankpas in combinatie met de pincode wordt gebruikt voor elektronisch betalen. Indien de bank 




De bank zal periodiek rekeningafschriften sturen naar het opgegeven adres, dan wel de 
rekeninghouder in staat stellen op andere wijze rekeningafschriften te verkrijgen. 
 
2. Tarifering van het pakket primaire betaaldiensten en rentevergoeding 
De bank kan voor het pakket primaire betaaldiensten afwijkende voorwaarden rond tarifering 
en rentevergoeding toepassen. De tarifering voor het pakket primaire betaaldiensten ligt niet 
hoger dan voor vergelijkbare normale pakketten betaaldiensten. 
 
3. Verplichtingen van de aanvrager van het pakket 
De aanvrager van het pakket primaire betaaldiensten mag niet reeds over een bankrekening 
beschikken bij een andere financiële instelling. Hij dient de bank hierover volledig in te lichten 
en de bank toestemming te verlenen om hierover informatie in te winnen bij andere financiële 
instellingen. 
 Rekeninghouder mag zonder voorafgaande toestemming van de bank geen transacties 
verrichten die leiden tot een ongeoorloofde debetstand op de bankrekening. 
 Rekeninghouder dient de verplichtingen hem opgelegd bij wet en de van toepassing 
zijnde voorwaarden van de bank na te leven. Hij dient o.a. de aan de bank 
verschuldigde kosten te betalen. 
 Rekeninghouder en de hulpverleningsinstantie waar rekeninghouder domicilie heeft 
gekozen, dient de bank zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen 
aangaande de adresgegevens van rekeninghouder. 
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 Indien domicilie wordt gekozen bij de hulpverleningsinstantie dient aanvrager, bij het 
openen van de rekening en voor andere handelingen dan genoemd in artikel 1.1, 1.2 en 
1.3 door een medewerker van de hulpverleningsinstantie worden vergezeld. 
 
4. Weigering, blokkering, opzegging en opzegtermijn 
4.1 Weigering 
De bank mag een aanvraag weigeren wegens negatieve antecedenten van de aanvrager, 
bijvoorbeeld indien haar bekend is dat de aanvrager is of was betrokken bij oplichting, misbruik 
van vertrouwen, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte, witwassen van geld en fraude, 
tenzij de aanvraag via een erkende hulpverleningsinstantie, die vermeld staat op de website van 
de Nederlandse Vereniging van Banken (www.basisbankrekening.nl), wordt gedaan. In het 
laatste geval dient de rekening door de betreffende hulpverleningsinstantie te worden beheerd. 
De bank kan het pakket primaire betaaldiensten evenwel niet weigeren op grond van het feit dat 
de aanvrager is geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. 
 
4.2 Blokkering 
De bank kan, indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden, waaronder misbruik van het 
pakket primaire betaaldiensten door de rekeninghouder, de bankrekening en een eventueel 
verstrekte bankpas met pincode met onmiddellijke ingang blokkeren voor alle gebruik. 
 
4.3 Opzegging en opzegtermijn 
De bank behoudt zich het recht voor om ingeval van schending van de in artikel 3 genoemde 
verplichtingen de bankrekening op te zeggen. De opzegtermijn moet de rekeninghouder in staat 
stellen een nieuwe instelling te vinden. Deze termijn bedraagt 30 dagen, tenzij sprake is van 
zodanige feiten of omstandigheden dat inachtneming van deze opzegtermijn in redelijkheid niet 
van de bank gevergd kan worden. In geval van opzet of grove nalatigheid van de 
rekeninghouder behoeft geen opzegtermijn gerespecteerd te worden. 
 
4.4 Motivering 
De opzegging of weigering zal desgevraagd schriftelijk gemotiveerd worden. 
 
5. Geschillenregeling 
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bevoegd terzake van de geschillen 
naar aanleiding van - of in verband met - dit Convenant. 
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6. Oplossen van problemen die een goede werking van het Convenant belemmeren 
Mochten één of meerdere Convenantpartners problemen ondervinden die een goede werking 
van het Convenant belemmeren, dan brengen zij dit bij de Nederlandse Vereniging van Banken 
(NVB) onder de aandacht. De NVB tracht vervolgens gezamenlijk met de Convenantpartners te 
zoeken naar een voor alle betrokken partijen bevredigende oplossing. 
 
7. Een lijst van de banken die het Convenant onderschrijven 
De NVB en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) beschikken over een lijst 
van banken die dit Convenant hebben onderschreven. Daarnaast worden de betreffende banken 
vermeld op de NVB website www.basisbankrekening.nl en op het Aanvraagformulier.140 
 
8. Wijziging 
De NVB kan wijzigingen en aanvullingen op dit Convenant aanbrengen na overleg met de 
Convenantpartners en betrokken banken. Er mogen evenwel geen wijzigingen in dit Convenant 
worden aangebracht die strijdig zijn met de ‘Aanbeveling betreffende toegang tot een 
elementaire betaalrekening’ van de Europese Commissie alsmede de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (art. 11). 
 
9. Convenantdocumentatie 
Het Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten bestaat uit de volgende 
documenten:141 
1. Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten; 
2. Uitvoeringsinstructie ten behoeve van het NVB convenant inzake een pakket primaire 
betaaldiensten; 




                                                     
140 Aanvraagformulier voor een betaalrekening onder het NVB convenant inzake een pakket primaire 
betaaldiensten. 
141 Deze documenten zijn te downloaden op de NVB website www.basisbankrekening.nl. 
 
